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DEVELOPMENT REPORT
1983-84
Development— continued
T hrough the ever-increasing generosity of its many loyal benefactors— Trustees, Alumni, 
Friends, Faculty/Staff, Parents, Students, Foundations/Corporations and Public Agencies— La Salle 
University’s Development Program enjoyed one of its most successful years ever in 1983-84 as 
total gifts and grants amounted to $3,142,839.
Among the many highlights of the past fiscal year, the following are worthy of special mention:
(1) The successful completion of the $15 million goal for Phase I of The Campaign for the 80's: 
Decade of Rededication and Renewal. By December 31, 1983 total gifts, grants and pledges 
to Phase I actually reached the $15,517,933 mark.
(2) The fulfillment of the $1.26 million goal for matching the Challenge Grant awarded to La 
Salle by the National Endowment for the Humanities in late 1980. Funds generated through 
the Challenge Grant Program have been utilized to endow academic programs and faculty 
development activities in the Humanities Departments and to purchase instructional equip- 
ment/materials and library acquisitions.
(3) The attainment of a record-setting level of support for the Annual Fund ($860,977), including 
all-time highs in the amounts received from the General Alumni ($378,512), Friends 
($348,880), and Business Matching Gifts ($55,341).
(4) The continuation of previously-established patterns of outstanding support for the University 
by the Christian Brothers' Communities ($260,122) and Private Foundations and Corpor­
ations ($1,010,640).
(5) The maintenance of solid commitments by the Commonwealth of Pennsylvania ($856,932) 
and the Federal Government ($345,284), despite substantial cutbacks in the availability of 
public funds, particularly from Washington.
(6) The implementation of an effective Planned Giving Program, including the development of 
the La Salle University Pooled Income Fund and the Million Dollar Forum Program of life 
insurance gifts.
All of us who are directly involved with La Salle University’s Development Program are extreme­
ly grateful to the hundreds of volunteers and the thousands of donors whose loyalty and commitment 
to La Salle contributed to our success during the past fiscal year.
John L. McCloskey
Vice President, Public Affairs
Fred J. Foley, Jr.
Director of Development
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HIGHLIGHTS
All gifts and grants reported below involve contributions received 
between July 1, 1983 and June 30, 1984. Multi-year pledges and 
contributions received after July 1, 1984 will be reported in subse­
quent Annual Reports as payments are completed. Every effort has 
been made to assure the accuracy of the donor list. Occasionally a 
donor’s name is inadvertently misspelled or omitted. If by chance an 
error has been made, please accept our sincere apology and notify
us of the mistake (215-951-1539).
ANNUAL FUND
General Alumni ...............................................................  $378,512
Faculty and Staff .............................................................  30,938
Friends ..............................................................................  348,880
Business Matching Gifts ................................................  55,341
Foundation for Independent Colleges,
Inc. of Pennsylvania ..................................................  37,726
Parents .............................................................................  8,662
Students ............................................................................  918
....................................................  $860,977
CHRISTIAN BROTHERS’ COMMUNITIES $260,122
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
Institutional Assistance Grant Program ......................... $789,048
Act 101 Program ............................................................  61,935
Pennsylvania Humanities Council .................................  3,400
Department of Commerce .............................................  2,549
....................................................  $856,932
FEDERAL GOVERNMENT
U.S. Department of Education:
Interest Subsidy .......................................................... $115,025
Small Business Administration:
Small Business Development Center ......................  49,507
National Endowment for the Humanities:
Fellowships for College Teachers ............................ 44,000
U.S. Department of Education, Office of 
Bilingual Education and Minority Languages
Affairs (Title VII): Training Projects .......................... 38,584
U.S. Department of Labor: Summer Youth
Employment and Training Program ......................... 22,000
Action: Young Volunteers in Action
Program ........................................................................ 20,000
National Institute on Aging ............................................  16,158
Small Business Administration: National
On-Line Demonstration Project (Phase I) ...............  15,000
U.S. Department of Energy ........................................... 10,600
National Endowment for the Humanities:
Summer Seminar Program ........................................ 7,500
Small Business Administration:
Small Business Institute .............................................  5,250
U.S. Department of Education:
College Library Resources Program ........................ 890
U.S. Department of Education: Supplemental Funds
for Cooperative Education ......................................... 770
....................................................  $345,284
FOUNDATIONS AND CORPORATIONS
Pew Memorial Trust ........................................................ $250,000
William Penn Foundation ...............................................  237,615
Dittmar and Penn Corporation .....................................  227,500
W.W. Smith Charitable Trust ......................................... 45,000
Cigna Foundation ............................................................  25,000
United States Steel Foundation, Inc................................ 25,000
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Development— continued
Several of the contributions listed are 
duplicated in more than one category 
(e.g., an individual contribution in ex­
cess of $1,000 that is also included 
in the Alumni total). The unduplicated 
total of gifts and grants listed in this 
report for 1983-84 is $3,142,839.
James S. Kemper Foundation ...................................  20,000
Samuel P. Mandell Foundation ..................................  20,000
Merck, Sharp and Dohme (equipment) ....................  20,000
Samuel S. Fels Fund ..................................................  16,100
Charlotte W. Newcombe Foundation ......................... 14,000
FP Trust .........................................................................  10,500
RCA ................................................................................. 10,450
Industrial Valley Bank and Trust Co............................  10,000
Milton Ginsburg Federation Foundation Fund .......... 9,000
Grad-u-Eights of La Salle ...........................................  7,000
Merck Company Foundation ....................................... 5,375
Tri-State Dairy-Deli Association ..................................  5,000
Sears, Roebuck Foundation ........................................ 4,700
E.l. duPont deNemours and Company ....................  4,000
Fidelity Bank Trust ........................................................ 4,000
Grace Foundation, Inc...................................................  4,000
Philadelphia National Bank (PNB Charitable Trust)... 3,250
Christian R. and Mary F. Lindback Foundation .....  3,000
PSFS ..............................................................................  2,600
Girard Bank ................................................................... 2,500
John McShain Charities, Inc.........................................  2,500
Texaco Philanthropic Foundation ...............................  2,500
Exide Corporation (laboratory materials) ..................  2,000
La Salle College Guild ................................................  2,000
Rohm and Haas ............................................................  2,000
Benjamin and Fredora K. Wolf Memorial Foundation 1,625
John J. Manley, Inc.......................................................  1,500
Touche Ross, Inc............................................................ 1,200
La Salle College Associates ........................................ 1,000
Peat, Marwick, Mitchell Foundation ........................... 1,000
Philadelphia Food Trades Organization ....................  1,000
Procter and Gamble Fund .......................................... 1,000
George W. Rentschler Foundation ............................ 1,000
Carpenter Technology Corporation Foundation .......  825
Anonymous .................................................................... 600
Lutheran Church in America ......................................  600
Philadelphia Electric Company ..................................  550
Atlas Foundation ...........................................................  500
Coca-Cola Bottling Co...................................................  500
Young Windows, Inc......................................................  500
Anonymous .................................................................... 400
Germantown Savings Bank ......................................... 100
Roman Catholic High School Alumni Association ... 100
Union Paving Company ..............................................  50
.................................. $1,010,640
GIFTS OF ART ...................................................................................  $72,111
INDIVIDUALS
Joseph R. Sadowski ...................................................  $ 50,736
Charles MacDonald Grace .......................................... 41,375
Henry J. Schneider, Ph.D.............................................. 30,000
Mr. & Mrs. Francis J. Dunleavy ................................  27,625
Mr. & Mrs. Robert V. Trainer ....................................  15,500
Donald P. Wagner ........................................................ 9,513
Joseph F. Keenan ........................................................ 9,500
William S. Lewis ...........................................................  9,147
Henry G. DeVincent, M.D.............................................  5,500
Joseph G. Markmann .................................................  5,280
Joseph McEwen ...........................................................  5,200
Joseph E. Crowley, Esq................................................ 5,000
Richard L. Duszak ....................................................... 5,000
Jacques J. Moore ........................................................ 5,000
Anthony M. Waltrich, Sr................................................. 5,000
Francis H. Shields ........................................................ 3,900
Albert J. Crawford, Jr., Esq..........................................  3,500
Daniel T. Campbell, Jr................................................... 3,000
John McShain, D.S.C....................................................  3,000
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Francis Richard O’Hara, Esq. ...
John F. Magosin, Jr.....................
Theodore H. Mecke, Jr................
Elmer F. Hansen ........................
Mr. & Mrs. James McCaffrey .... 
Joseph D. McMenamin, D.O. ... 
Mr. & Mrs. James P. Molyneaux
William J. Parkes, Jr....................
David P. Potocki .........................
Gary D. Smoller .........................
Frank Stanton ..............................
Joseph A. Gallagher ..................
Albert W. Davis ...........................
Edward J. Vasoli ........................
Mr. & Mrs. Alan Hample ...........
William J. Leimkuhler ................
John H. McKay ..........................
G. Harold Metz, Ph.D...................
Joseph Panchella .......................
Raymond T. Vasoli ....................
Charles A.J. Halpin, Jr., Esq. ...
James V. Covello .......................
William J. Henrich, Jr., Esq........
William A. Wachter, Ph.D............
Kathleen E. Schrader .................
John E. Barth ..............................
John B. Beal ...............................
Frederick J. Leinhauser .............
Herman L. Eberhardt, D.O..........
John H. Kennedy .......................
John Henry Veen .......................
John D. Zook ..............................
Martin J. Munroe .......................
William Kitt ..................................
Honorable James J. Binns, J.D.
Horace G. Butler, M.D.................
Louis J. Casale, M.D....................
John A. Clement, Jr., Esq...........
J. Russell Cullen, Sr.....................
J. Russell Cullen, Jr.....................
Richard G. Desipio ....................
Dr. & Mrs. Robert L. Dunworth
John F. Flannery .......................
John P. Garrison .......................
Nicholas A. Giordano ................
Terence K. Heaney, Esq.............
Peter A. Horty .............................
Richard W. Ireland .....................
Thomas J. Kean, Jr......................
Joseph E. Luecke ......................
David P. Malone ........................
William J. Markmann, M.D..........
Francis Xavier McEntee .............
John J. McEntee .......................
James R. Melinson, Esq.............
V. James Mianulli ......................
Frederick C. Mischler ................
Joseph C. Murphy .....................
Patrick James O’Leary ..............
Charles W. Schnellbacher ........
Mr. & Mrs. Joseph Schmitz, Jr.
Brian J. Smith ............................
James J. Walsh .........................
Ernest L. Whalon .......................
2,600
2.500
2.500 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,800 
1,625 
1,612
1.500
1,500
1,500
1,500
1,500 
1,449 
1,355 
1,351
1,250
1,250 
1,215 
1,200 
1,200 
1,200 
1,050 
1,038 
1,110 
1,008 
1,007 
1,005 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000
$326,601
DEVELO PM ENT — continued
THE DE LA SALLE SOCIETY
The De La Salle Society is comprised of Alumni/ae, Fac- 
ulty/Staff, Friends and Parents who made gifts of $5,000 or 
more to La Salle University between July 1, 1983 and June 
30, 1984. The Society derives its name from St. John Baptist 
De La Salle (1617-1719), the founder of the Christian Brothers 
and the Patron of the University. During the past fiscal year, 
24 individual donors made contributions that qualified them 
for membership in the De La Salle Society.
Cpt. Edward F. Bronson, U.S.N. 
Joseph E. Crowley, Esq.
Henry G. DeVincent, M.D.
Mr. and Mrs. Francis J. Dunleavy 
Richard L. Duszak 
Milton Ginsburg 
Charles MacDonald Grace 
Joseph F. Keenan
William S. Lewis
Dr. Morton Mandell
Seymore Mandell
Joseph G. Markmann
Joseph McEwen
Frank C.P. McGlinn
Jacques J. Moore
Dr. and Mrs. Matthew T. Moore
Joseph Richard Sadowski
Dr. and Mrs. Henry J. Schneider
Mr. and Mrs. Robert Severud
Dr. and Mrs. William K. Sherwin
John A. H. Shober
Mr. and Mrs. Robert V. Trainer
Donald P. Wagner
Anthony M. Waltrich, Sr.
THE PRESIDENT'S CLUB
The President’s Club is made up of Alumni/ae, Faculty/Staff, 
Friends and Parents who contributed $1,000 or more, but less 
than $5,000, to La Salle University between July 1, 1983 and 
June 30, 1984. Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D., L.H.D., is 
the current President of La Salle University. During the past 
fiscal year, 76 individual donors made contributions that 
qualified them for membership in the President’s Club.
Bruce E. Alwine William B. Fynes, Sr. Martha E. McTigue
Benjamin D. Bernstein John Joseph Gallager, Esq. Lawrence Joseph Mellon, Jr., M.D.
Richard P. Boudreau, Ph.D. John F. Gee John C. Mitkus
Carl J. Bowden James I. Gillespie Joseph Paul Morrison
Francis J. Braceland, M.D. Anthony R. Giorgio, M.D. Michael Mulvihill
Roger G. Bucs, M.D. Canzio E. Giuliucci, M.D. Anthony J. Nocella
John F. Carabello, D.M.D. Rev. Charles F. Gorman Frank J. Noonan
Mr. & Mrs. John E. Carrell William F. Grauer Thomas O'Donnell
Henry P. Close, M.D. Dr. Robert L. Green John P. Penders, Esq.
William J. Collins Catherine M. Harper, Esq. Joseph Richard Rizzo
Norman H. Coopersmith, M.D. Frederick J. Hirsekorn Dennis R. Rubisch
James R. Corbett Roland Holroyd, Ph.D. Kenneth J. Shaw
John C. Cunningham William C. Howrie, Jr. M.D. John J. Simon
Joseph A. Damato Joseph R. Huck Warren E. Smith, M.D.
Joseph Daulerio, Jr. Felix M. Kadel Charles E. Stahlecker
J. Hugh Devlin James J. Kenyon Edward J. Stemmier, M.D.
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D. Gregory LeCerf Thomas F. Toomey, Jr., M.D.
James Michael Doyle Margaret M. Lennon Timothy E. Urbanski, M.D.
Dr. & Mrs. James Dynan James M. Mack William J. Wallace
Henry Francis Eberhardt Thomas J. Mahoney Martin E. Washofsky
Gerald R. Evans Peter V. Marks, Sr. Thomas F. White
John P. Farrell John L. McCloskey Ronald J. Young
Mr. & Mrs. Joseph A. Fick John J. McCracken, Jr. Ronald J. Zeller, Esq.
Joseph A. Fick, Jr. Lawrence D. McDonald
Joseph F. Flubacher, Ed.D. Daniel E. McGonigle
Bernard Freitag Francis J. McQuilken
John J. French James G. McSherry
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V
THE FOUNDER'S CIRCLE
The Founder’s Circle is comprised of Alumni/ae, Fac- 
ulty/Staff, Friends, Parents and Students who made gifts of 
$500 or more, but less than $1,000, to La Salle University 
between July 1, 1983 and June 30, 1984. Brother Teliow, 
F.S.C., was the founding President of La Salle University in 
1863. During the past fiscal year, 78 individual donors made 
contributions that qualified them for membership in the Foun­
der’s Circle.
John E. Barth 
John B. Beal
Hon. James J. Binns, B.S., J.D. 
Horace G. Butler, M.D.
Daniel T. Campbell, Jr.
Louis J. Casale, M.D.
William J. Chase
John A. Clement, Jr., Esq.
James V. Covello
Albert J. Crawford, Jr., Esq.
J. Russell Cullen, Sr.
J. Russell Cullen, Jr.
Albert W. Davis
Richard G. Desipio
Dr. & Mrs. Robert L. Dunworth
Herman L. Eberhardt, D.O.
John M. Elliott, Esq.
John F. Flannery 
Joseph A. Gallagher 
John P. Garrison 
Nicholas A. Giordano 
Charles A. J. Halpin, Jr., Esq. 
Mr. & Mrs. Alan Hample 
Elmer F. Hansen, Jr.
Terence K. Heaney, Esq.
William J. Henrich, Jr., Esq. 
Peter A. Horty
Richard Wayne Ireland 
Thomas Joseph Kean, Jr.
John H. Kennedy 
William Kitt 
William J. Leimkuhler 
Frederick J. Leinhauser 
Joseph E. Luecke 
John F. Magosin, Jr.
David Peter Malone 
William J. Markmann, M.D.
Mr. & Mrs. James M. McCaffrey
Francis Xavier McEntee
John J. McEntee
John H. McKay
Joseph D. McMenamin, D.O.
John McShain, D.S.C.
Theodore H. Mecke, Jr.
James R. Melinson, Esq.
G. Harold Metz, Ph.D.
V. James Mianulli
Harvey S. Miller
Frederick C. Mischler
Mr. and Mrs. James P. Molyneaux
Martin J. Munroe
Joseph C. Murphy
Francis Richard O'Hara, Esq.
Patrick James O’Leary
Joseph Panchella 
William John Parkes, II 
David P. Potocki 
Dr. and Mrs. Philip Rieff 
Mr. and Mrs. Joseph Schmitz, Jr. 
Charles W. Schnellbacher 
Kathleen E. Schrader 
Mr. and Mrs. Isadore M. Scott 
Francis H. Shields 
Dr. Richard M. Siebold 
Joseph W. Simmons 
Brian J. Smith 
Donald E. Smith 
Gary D. Smoller 
Frank Stanton 
Edward J. Vasoli 
Raymond T. Vasoli 
John Henry Veen 
William A. Wachter, Ph.D.
James J. Walsh 
Ernest L. Whalon 
John D. Zook
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DEVELO PM ENT — continued
UGO DONINI CLUB
Professor Ugo Donini (1901-1980) endeared himself to sev­
eral generations of La Salle students through his thirty-two 
years of service as a teacher in the History Department. The 
Ugo Donini Club includes Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends, 
Parents and Students who contributed $250 or more, but less 
than $500, to La Salle University between July 1, 1983 and 
June 30, 1984. During the past fiscal year, 152 individual 
donors made contributions that qualified them for member­
ship in the Ugo Donini Club.
James Herbert Abele
E. Douglas Adams
Robert P. Argentine, Jr., M.D.
Edward J. Bader
Mark D. Baldino
James E. Biechler, Ph.D.
William J. Binkowski
Robert L. Bohrer
James M. Boyer
Peter S. Bradshaw, M.D.
Debora A. Braxton 
William G. Brennan 
Andrew E. Buczynsky 
Joseph A. Burger 
James J. Canavan, Jr.
George Capaldi, D.D.S.
Clifton Wm. Casey 
James F. Casey, Jr.
Dr. and Mrs. Fred Chacker 
Barbara A. Chimel 
Dr. & Mrs. Casimir Ciesla 
Dewey P. Clark 
Patricia J. Clifford 
Henry P. Close, Jr.
John P. Cookson 
John J. Courtney, M.D.
Gerard M. Cullen 
Walter M. Czarnota 
J. Sandor Cziraky, Ph.D. 
Thomas J. Dalfo 
John M. Daly, M.D.
Mario N. Daulerio 
Thomas S. Deeney 
Michael J. Dempsey 
Nicholas J. Desanctis 
Richard J. Diamond 
John F. Dinger, Esq.
Tito Paul Divito
Gloria F. Donnelly
Francis X. Donohoe
Dennis M. Dougherty
Jeremias T. Dubyk, M.D.
Joseph J. Eberle
Dr. & Mrs. David P. Efroymson
John M. Falker, M.D.
Robert T. Fallon, Ph.D.
Peter E. Farrell, M.D.
Samuel V. Filippine, Jr.
Eugene J. Fitzgerald 
David C. Fleming, Jr.
Joseph W. Foley 
Joseph H. Foster, Esq.
William D. Fulgham 
John R. Galloway, Esq.
William A. Garrigle, Esq.
John J. Gibbons 
Joseph G. Gindhart, Esq.
Gerald Patrick Ginley, Esq.
James Myles Glasgow 
Michael F. Golden, M.D.
Morton Goren 
Leonard J. Graziani, M.D.
John C. Gyza 
Edward Lee Haas 
John J. Haggerty, Jr.
Howard L. Hannum, Ph.D.
Susan Roth Harding 
Thomas B. Harper, III, Esq.
Beverly Hauck 
John Helwig, Jr., M.D.
A. Joseph Hering 
Robert A. Hirsh, M.D.
Thomas Jude Hoban 
Stephen F. Hober, Jr.
James A. Homa 
James H. Jones 
Francis W. Judge 
Thomas J. Kelly 
C. William Kieser
Dr. and Mrs. Bernard H. Kirshbaum
Dr. Donald Kreuzer
Courtney C. Kronk, III
Fernando Lombardi
James M. Lord
John J. Mangan
Dennis S. Mario
William V. Martinez, M.D.
Kathleen Shaw Mathis 
William J. McCormick, Jr.
William Charles McCoy 
Edward J. McDevitt, Jr.
Joseph R. McDonald, Esq.
Mary T. McGlynn 
MaryLou K. McHugh
Paul W. Mcllvaine, M.D. 
Stephen J. McLoughlin 
Charles McShane 
Thomas J. Metz 
Barbara C. Millard Ph.D. 
Thomas J. Mooney 
Paul M. Moser 
Susan Anne Mulholland 
James F. Mullan 
Daniel R. Mullin 
Robert Mulvihill 
Paul F. Naughton 
James P. Nolan 
Michael B. O'Connor 
Michael James O'Donnell 
James D. Owens 
John S. Penny, Ph.D.
Nicholas A. Policarpo, M.D. 
Eugene G. Porreca 
Charles A. Porrini, D.D.S. 
Bernard F. Rafferty 
Donald J. Reape 
Leo William Reilly 
Alvin Q. Rensbarger 
Joseph P. Rhein 
Kenneth L. Rhoda, Ph.D. 
Thomas Rice 
Fred Frank Rizzo, Jr.
Bernard R. Roy 
Anthony C. Santopolo, M.D. 
Ronald Saunders 
Rev. Maurice B. Schepers, O.P 
Lawrence D. Schuler 
Robert W. Seminack 
Jerome M. Shaheen 
Alan H. Silverstein 
Richard C. Simmers, D.O.
John F. Slanga 
Peter F. Smith 
Rosa Lee Smith 
Mr. & Mrs. David Souser 
Raymond J. Spahr 
Thomas J. Stinson 
Richard F. Strosser 
Cornelius F. Sullivan 
David J. Torpey, Jr., M.D.
Harry G. Trefz
Mr. & Mrs. Michael J. Tressel 
Col. John R. Waite, U.S.A. 
Richard A. Walsh 
Thomas Joseph Welsh 
Peter W. Wescott 
Lawrence White 
Mary Regan Wilson 
Charles J. Wolf, III, M.D.
Edwin Wolf, II 
Joseph G. Yenfer 
Gregory J. Yost
PARENTS FUND
A Four Year Comparison
TOTAL NUMBER OF DONORS
1980-81 $ 7,594 58
1981-82 9,425 101
1982-83 12,407 103
1983-84 8,662 35
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CENTURY CLUB
The Century Club is made up of those Alumni/ae, Fac- 
ulty/Staff, Friends, Parents and Students who contributed 
$100 or more, but less than $250, to La Salle University 
between July 1, 1983 and June 30, 1984. During the past 
fiscal year, 708 individual donors made contributions that 
qualified them for membership in the Century Club.
Anonymous 
Joseph Abbott 
William E. Adams 
Charles E. Adler 
Robert D. Aitken 
Richard J. Alexander 
Daniel J. Allan, Esq.
Gilbert J. Allison 
Julio J. Amadio, M.D.
Albert E. Amorosi 
Edwin A. Anderson 
James F. Anthony 
Donna Lynn Antonucci 
John Michael Arleth 
Edmund F. Armstrong 
Michael G. Armstrong 
Joseph Y. Ashman, Jr.
Beverly Ann Bacon 
Joseph J. Baillie 
Benjamin G. Baird 
Aaron D. Ban nett, M.D.
Lester Barenbaum
Edward M. Barr
James F. Barr
John E. Barry
Richard F. Barry, III
Natale Anthony Battaglia
George W. Beacher, Jr., M.D.
David E. Beavers, Esq.
Rudolph H. Beckert, M.D.
Richard A. Bedford, M.D.
Cpt. Joseph J. Bellanca, M.C., U.S. 
Norbert F. Belzer, Ph.D.
Robert L. Bendorovich 
Fredrick J. Bernhardt 
Edward I. Bernstein 
Vincent P. Berry 
Henry Robert Beyer 
Ottavio Francis Biondi, Esq.
John J. Blanch, M.D.
Leon S. Blash 
Hon. Genevieve Blatt 
John F. Blee
Ralph F. Boccella, D.D.S.
George W. Bohnenberger 
Charles E. Boland 
Anthony P. Bonanni 
Thomas P. Bones 
Charles A. Bosch 
Peter R. Bossow 
Thomas Joseph Boyce 
William D. Bradshaw 
Rev. Robert H. Breen 
Thomas A. Breen 
John Bresnan 
John F. Brickley 
Thomas Michael Brino 
Joseph V. Brogan, Ph.D.
Thomas C. Brogan
Michael D. Brooks
James J. Broussard
Arnold A. Brown
Leonard A. Brownstein, Ph.D.
Vincent J. Bruno 
Edward J. Buchanan 
Robert V. Buck 
Joseph R. Buckley 
Matthew I. Bucko, M.D. 
Martin J. Bukowski, M.D. 
Theodore J. Bukowski 
Thomas F. Bur 
Sandra L. Burcin 
John F. Burghart 
L. A. Burgoyne 
Charles E. Burke 
Thomas R. Burke 
Donald J. Burkhimer 
B.G. William F. Burns 
Vincent Butera, M.D.
Harold Bythrow 
Gerald J. Cahill 
John James Cahill 
James P. Cain, M.D.
John J. Callan 
John M. Campanelli 
Richard A. Campion 
Victor F. Cantarella 
Thomas Capizzi 
David Carberry 
Frederick L. Cardinali 
Justin M. Carisio, Jr.
Thomas Joseph Carney, Jr. 
Francis J. Carr, Jr.
Gilbert C. Carroll, M.D. 
Robert J. Carroll 
Rudolph H. Cartier, Jr., Esq. 
Anthony D. Caruso
William J. Cashin 
Harold M. Cassidy 
Stephen M. Cassidy 
Joseph B. Catarious, Jr.
Robert W. Cavalero 
William F. Chapman, Jr. 
Nicholas J. Christ, M.D.
Joseph J. Ciasullo 
Edward W. Ciesielski 
Samuel P. Cimino, D.D.S. 
Joseph F. Clarke, M.D.
Dr. Louis H. Clerf 
Thomas M. Coffee, Ph.D. 
Joseph A. Coffey, Jr., Esq. 
Michael M. Colgan 
Dennis J. Collins 
Terence P. Collins 
James P. Conboy, Jr.
James J. Connelly 
Harry J. Connolly, Jr., Esq. 
John L. Connolly 
Albert J. Connor 
James P. Connor 
Leo E. Connor, Ph.D.
Joseph P. Coogan
Chalmers E. Cornelius, III, M.D.
Charles V. Cosgrove
John M. Coulson
Richard P. Coulson
Robert J. Courtney, Ph.D.
Bernard H. Coyle, Jr.
Stephen C. Coyle 
John J. Coyne 
Michael P. Cramer
Conrad M. Cregan 
Dennis W. Cronin, M.D.
James Joseph Cronin 
Gerald A. Cropp 
Laurence T. Crossan 
Robert Charles Crosson, Jr. 
Denis B. Cummings 
James N. Cummings 
Paul Cundey, M.D.
John J. Cush 
Chester T. Cyzio, Esq.
Edward A. Czerniakowski, D.D.S.
John Damato
Brian Damiani
Frank J. Damico
J. Thomas Danzi, M.D.
Robert Paul Davine
Ira S. Davis
John Peter Davis
Rev. Charles J. Day
Cornelius J. Deegan
Charles R. Dees
Eugene M. Delaurentis
Joseph A. Deluca
Anthony Demitras
Claude Demitras, F.S.C., Ph.D.
John J. Dennehy, M.D.
Anthony T. Derrico, D O.
John Desantis 
Rosemary Angemi Desantis 
Gerald A. Desmond 
William C. Deutsch 
James F. Dever 
Edward S. Devlin
GIFTS OF ART
During the past fiscal year, a number of individuals have generously 
contributed works of art to the La Salle University Art Gallery. These contribu­
tions have served to enrich the educational and cultural resources which the 
Art Gallery provides for the general public, the University's students, faculty, 
alumni and friends, and neighborhood residents in communities proximate 
to La Salle. The approximate value of gifts of art— based upon estimates 
typically provided by the donors themselves— during 1983-84 is $72,111. The 
Art Gallery is, indeed, especially grateful to its many friends and benefactors 
including:
Captain Edward F. Bronson, U.S.N. 
Dr. and Mrs. Fred Chacker 
Jay J. Dugan 
John M. Elliott, Esq.
Dr. and Mrs. Bernard H. Kirshbaum
Dr. Donald Kreuzer
Frank C.P. McGlinn
Harvey S. Miller
Dr. and Mrs. Matthew T. Moore
Professor and Mrs. Philip Rieff 
Mr. and Mrs. Robert Severud 
Dr. and Mrs. William K. Sherwin 
John A.H. Shober 
Dr. Richard M. Siebold 
Joseph W. Simmons 
Donald E. Smith 
Edwin Wolf, II
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James M. Diasio 
Joseph A. Dieterle, D.O.
William E. Dietrich, Jr., Ph.D.
Peter D. Diffley 
Bernard J. Dillon, Jr.
Domenico A. Dimarco, D. Litt.
Thomas B. Dipaolo 
Richard J. Dipasquale 
Enrico James Dirienzo, M.D.
Joseph A. Discavage 
Edward B. Dolton 
Thomas W. Domalesky 
Charles F. Dombrowski 
Patrick E. Dooley 
William P. Doring, Jr.
Dennis Dougherty 
Marcus P. Dougherty 
Thomas J. Dougherty 
Hon. Joseph T. Doyle 
Michael N. Dubroff, D.O.
Thomas F. Dudley 
Michael L. Duffy 
Michael A. Dugan 
Charles E. Dunleavy 
William L. Dunn 
Michelle M. Dunston 
Thomas J. Durkin 
Thomas Dvorak 
William J. Early 
Dr. & Mrs. Paul G. Ecker 
Robert J. Ehlinger 
John H. Engel 
Shirley-Ann Eriksson 
Anthony F. Esposito 
Michael M. Etzl, Sr., M.D.
Joseph M. Evancich 
Steven E. Evans 
James J. Fahy 
Thomas W. Fairbrother 
Gerald William Faiss 
Lawrence M. Farnese 
Samuel J. Farruggio, Esq.
Warren W. Faulk, Esq.
Joseph James Fayer 
Gregory J. Feldmeier, M.D.
John R. Felice, D.D.S.
Anthony Aldo Ferrara 
Edward J. Fierko 
Francis X. Finegan
Col. Beverly A. Finkle, U.S.A., Retired 
Peter J. Finley 
Stephen John Finley 
Albert J. Flacco, M.D.
Michael G. Flach
Joseph Charles Flanagan, M.D.
James J. Flatley 
John M. Fleming 
Jerome Flomen 
Francis A. Flurio 
Sandra M. Foglia 
Robert Folberg, M.D.
David Laurence Forde, M.D.
Marjorie Lynn Fougeray 
L. Matthew Frank, M.D.
Ludwig M. Frank, M.D.
Robert J. Frank 
Harris Freeman 
Gregory F. Froio, M.D.
John C. Fusco 
William B. Fynes, Jr.
Brian J. Gail
Joseph N. Galdo
Donald J. Gallagher, C.P.A.
Paul J. Gallagher 
John C. Gallo 
John Joseph Gardiner 
Louis J. Gartz, Jr.
Mr. & Mrs. Nicola Gaudio 
Victor M. Gavin
John J. Gaworski 
John J. Gaynard 
Gerald J. Geisel 
Melinda B. German 
William Gershanick, D.D.S. 
Nicholas R. Gianoulis 
James J. Gibbons 
Peter J. Gibbons 
Alfred J. Giegerich 
Brian Gifford
James P. Gillece, Jr., Esq.
Henry P. Gillingham 
Joseph M. Gindhart, Esq.
James C. Giuffre, M.D.
Charles A. Glackin, Esq.
John E. Glaser
Francis Edward Gleeson, Esq.
Robert Albert Godbey
Paul J. Goetter
Daniel M. Goldberg, D.D.S.
William L. Gordon
Thomas J. Gorman
Edward J. Grady
Edward V. Graham
John Joseph Grauer, Esq.
John T. Greed, Ph.D.
Joseph P. Green, Esq.
James A. Gross, Jr.
Bernard Grossman, M.D.
Mary Jane Gruber
Mr. & Mrs. Charles O. Grunewald
Alfred M. Guaraldo
Joseph R. Guaraldo
James R. Guntle, Jr.
Ralph M. Gutekunst 
Vernita Hall
William J. Hall, III, M.D.
Robert M. Halligan 
Francis E. Halloran 
Annette L. Halpin 
Charles A. Halpin, III, Esq. 
Christine M. Halpin 
Joseph P. Halpin 
Joseph M. Hammond 
James J. Haney, III, M.D.
Joseph Lawrence Hanley
E. Lawrence Harasym, Jr., M.D. 
Elizabeth G. Harper 
John W. Haran 
James Q. Harty, Esq.
Thomas Joseph Haughey 
Frank W. Hauser, Jr.
J. Anthony Hayden 
Francis X. Healy 
Anthony Francis Heck 
John W. Hedges, Esq.
William Henhoeffer 
William E. Herron 
Thomas J. Hickey 
Edward B. Highland, Jr.
William Joseph Hildebrand 
Frank Himmer
Lt. Col. Gerald R. Hipp, U.S.A. 
Thomas E. Hoban 
Linda Hofer
Joseph D. Holston, Jr., Esq. 
William E. Holt, M.D.
Edward B. Horahan, Esq.
Finn Hornum 
Leonard M. Horvath 
Joseph V. Huffnagle, D.O.
Edward C. Hughes 
John T. Hughes 
Francis X. laquinto 
Thomas A. Jackson 
George John Jakabcin 
Richard F. James 
Monica K. Janke 
Andrew F. Jannett, M.D.
Benjamin Johnson 
Donna Maria Jolly 
Ronald J. Joniec 
John P. Jungers 
Joseph F. Kaelin 
Charles J. Kane 
Edward T. Kane 
John J. Kane 
Walter W. Kanigowski 
Thomas J. Kardish, M.D. 
Stanley S. Karpinski 
John J. Keegan 
Jack M. Keen 
John Joseph Keenan 
Thomas F. Kehoe 
Joseph F. Keiser 
John J. Kelly 
Maurice A. Kelley 
James M. Kelly, Ph.D.
Kevin Dennis Kelly
Lawrence J. Kelly
Paul J. Kelly, III
William Charles Kennedy
Michael J. Kerlin, Ph.D.
Charles W. Ketterer, Jr.
Peter J. Kiernan
Charles W. Kilbride
John J. King
Hon. William A. King, Jr.
Joseph P. Kirlin
Emil P. Kiss
Francis George Klenk
Mr. & Mrs. John Kline
Vincent J. Kling, Ph.D.
Joseph P. Klock, Esq.
Robert L. Klumpp
James M. Knepp
Claude F. Koch
Patricia M. Koch
Bruce J. Koegler
Dr. & Mrs. Joseph Kovatch
Sidney Kowalczyk
Albert J. Kraft, Jr., M.D.
Robert A. Kramer
John Edward Krol
James J. Kuhn, Jr.
William F. Kummerle 
Harry F. Kusick, Jr.
Russell A. Lafferty 
Francis L. Lagan, III 
Gary E. Lamoreaux 
Robert A. Lample 
John E. Lanz, Jr.
Thomas Joseph Lavin, Jr. 
Sharon M. Laydon 
Thomas J. Leahy 
Thomas X. Ledger, Jr. 
Robert Charles Leedom 
Edward J. Leet 
Louis James Lehane 
E. Dennis Lehman, Jr. 
Thomas A. Leonard 
Richard F. Lepping 
Ann E. Lessel 
Fremont Levy 
Mr. & Mrs. Ralph Lewis 
George P. Liarakos, M.D. 
Edward F. Lindsay 
Stephen J. Lis 
Aurellio P. Lodise 
Charles M. Lodovico 
Anne B. Loftus 
John Ward Logan 
Denis S. Longo, Ph.D. 
Joseph T. Longo 
Phillip J. Lopresti, M.D.
Carl L. Lotto 
Philip J. Lucia 
Nicholas T. Lutsch
Robert W. Lynch, Esq.
Thomas J. Lynch 
Edward N. Macko 
Dr. & Mrs. Bruce MacLeod 
Gregory T. Magarity, Esq. 
William Magarity 
Michael J. Magnotta, Jr. 
Frederick C. Maguire 
Edward C. Malarkey 
James J. Mallon, D.O.
Joseph N. Malone 
James J. Manion 
Charles R. Mannella 
John Francis Manning 
Michele A. Marakowski 
John C. Marczley 
Joseph Markert 
Joseph M. Markmann 
Joseph D. Mart in 
Robed A. Martone 
Peter A. Martosella 
Thomas J. Marx, II 
George L. Mason, III 
Louis P. Masucci 
Joseph Walter Matthews, Sr. 
Jack Maxwell 
Gerard W. Mayer 
Virginia J. Mayer 
Anthony Daniel McAleer 
Michael J. McAleer 
R. Barry McAndrews, Esq. 
Albert E. McBride 
James Joseph McBride 
Thomas J. McCann 
Regina McCarren 
J. Austin McCarthy 
Patrick J. McCarthy, M.D. 
Thomas N. McCarthy, Ph.D. 
James B. McCloskey 
James P. McCool 
Walter A. McCool, D.O. 
Thomas B. McCoy 
Anthony C. McDermott 
John R. McDonnell 
Robed E. McElroy 
Martin James McFadden 
Thomas J. McFlynn 
Elizabeth M. McGinley 
Laurence C. McGinn 
John E. McGonigle, C.P.A. 
Peter McGonigle, Esq.
Philip E. McGovern, Ph.D.
John F. Mclnerny, Ph.D.
F. Owen McKeaney 
Frank O. McKeaney 
Cedrick J. McKeever 
John W. McKeever 
Patrick McKenna 
John McKeogh 
William J. McMahon 
Charles D. McMaster 
John F. McMenamin, Esq. 
John William McMenamin 
Hugh Daniel McStravick 
Steven Ian Meisel, Ph.D.
Mario V. Mele 
Edward F. Menniti, Esq.
Harry J. Metzinger 
William J. Metzler, Jr.
Chester F. Michewicz 
William A Michuda 
Dr. & Mrs. Joseph C. Mihalich 
W. Price Miller 
Adele R. Minissale 
Richard B. Mitchell 
Rosemary Gallagher Mitchell 
William B. Mitchell, Jr.
Charles J. Moloney, M.D. 
Joseph P. Mooney, Ph.D.
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Richard F. Mooney 
Kenneth W. Moore 
Theodore F. Moore 
Francis J. Moran, Esq.
Robert T. Moran 
John G. Morrison
H. Keith Mosley 
Georgette Most 
Leo Patrick Mount 
James A. Muldowney 
Joseph P. Mullen, III, M.D. 
William Mullen
Edward J. Murphy, Jr.
John J. Murphy, Jr.
Michael Joseph Murphy 
Michael R. Murphy 
Thomas J. Murphy 
Paul J. Nekoranik 
William J. Neville 
Enos C. Ney 
Fred R. Noller 
Thomas J. Noone 
Helen North, Ph.D.
Reuben J. Nyvelt 
James C. O’Brien 
Richard W. O’Brien 
Col. John F. O'Connell 
Bernard A. O’Connor 
Charles O’Connor 
Dennis S. O’Connor, M.D. 
Timothy M. O’Connor 
William J. O’Connor 
Desmond S. O’Doherty, M.D. 
John J. O’Flara, Jr., M.D. 
Charles K. O’Malley 
Thomas Vincent O’Malley 
Sara S. O'Meara 
Thomas J. O'Rourke 
John J. Ortals 
Chester J. Orzechowski, Jr. 
Jean Wall Owens 
Joseph M. Owens 
Francis C. Palopoli 
Paul J. Pantano 
Robert P. Pascucci 
George S. Pauli, Jr.
John M. Peduto 
Mr. & Mrs. Frank Pelosi 
George A. Perfecky, Ph.D. 
Thomas F. Perugini 
Donald M. Peterson 
Paul E. Petit, M.D.
Gary Petrauski, M.D.
Paul M. Petrillo, D.D.S. 
Joseph M. Phillips, Ph.D. 
Thomas R. Phillips 
Leo W. Pierce, Jr.
I. David Pincus, Esq.
Susan Sajeski Pitts, M.D. 
John P. Plum
David T. Poiesz 
Richard E. Poli 
Anthony R. Pontarelli 
Michael J. Popadich 
Dennis R. Powell 
Richard J. Prendergast 
John P. Pryor 
Mr. Peter F. Pugliese 
Lubomir B. Pyrih 
Michael J. Quigg 
Joseph P. Quinlan, Esq. 
Timothy J. Quinlan, Esq. 
Joseph A. Rabson, M.D. 
Daniel J. Ragone 
Frank P. Rauch, Jr.
James P. Reich, D.M.D.
L. Thomas Reifsteck 
Bernard F. Reilly 
Dorothy C. Reilly
Raymond A. Ricci
Mr. & Mrs. Anthony L. Ricciardi
Madelyn A. Ries
William F. Riley
William E. Ring
Joseph B. Ritvalsky
James Anthony Riviello
Albert R. Riviezzo, Esq.
Mr. & Mrs. Joseph Roach 
Joseph P. Roach 
Msgr. Glendon E. Robertson 
Roy S. Robinson 
Joseph George Roddy 
Joseph H. Rodriguez, Esq.
Jack T. Roeder 
Walter J. Rogan, M.D.
John F. Roney 
John J. Rooney, Ph.D.
Lee H. Rosenau, Esq.
Albert W. Rostien 
Edward Joseph Rowley, Jr.
Mary V. Rutkowski 
Joseph J. Ruzicka 
Stephen J. Ruzicka 
John P. Ryan 
Salvatore M. Sabatini 
Philip P. Samsel 
Robert John Schaefer 
Leo Carl Schaeffler 
Kenneth J. Schauder 
Thomas E. Schenk, Jr.
John L. Schmidt 
Paul J. Schneider. M.D.
Joseph J. Schoen, Jr.
Paul G. Schott 
James Schrotz 
Arthur J. Schwabenbauer 
Joseph E. Scogna, M.D.
Charles F. Scott, Jr.
Thomas M. Scotti, M.D.
Ann E. Seiberlich 
William C. Seiberlich, Jr.
Edward J. Seltzer 
Joseph Seltzer, Ph.D.
Joseph T. Sermarini 
Barbara A. Shaeffer 
Mr. & Mrs. John A. Shakely 
Michael E. J. Sharkey 
James J. Shea 
Thomas W. Sheehan 
Robert J. Signore 
John J. Siliquini, M.D.
John F. Smart, Jr.
James F. Smith 
Robert W. Smith, M.D.
Thomas F. Smith 
Guy Tom Sottile 
Philip N. Spinelli 
John M. Stack, Jr., M.D.
Thomas R. Stack 
Patrick J. Stanton
J. Gregory Steele 
Daniel Scott Steelman, II 
James P. Steinitz 
Marie Mooney Steinitz 
Joseph D. Stephens 
Francis H. Sterling, M.D.
Harry T. Stonelake 
Robert P. Strasavich 
Clarence G. Supplee 
Robert W. Suter, Esq.
Joseph John Sweeney 
Joseph D. Swoyer 
Kenneth Szcezepanski 
Herbert Taylor 
Gary A. Teears 
Ralph Tekel, Ph.D.
Marcia M. Telthorster 
Daniel E. Thomas
Ralph R. Thornton, Ph.D. 
Thomas Joseph Timmins 
James J. Timoney 
Edward G. Titterton, III 
Joseph C. Toland, M.D. 
William F. Tollenger, Jr. 
Robert A. Toltzis, Esq. 
Charles J. Tomasco 
Albert J. Tordella 
Joseph J. Traurig 
John P. Travers 
Eugene F. Trimber 
Josephine Trois 
Francis J. Trzuskowski, Esq. 
Benjamin Tumolo 
Anthony Angelo Tursi 
Thomas A. Unfreed 
Walter H. VanBuren, Jr.
Rene Vandervossen 
Robert P. Vanderneut 
Theodore J. Vanderslice 
Marijke VanRossum 
Thomas M. Vapniarek 
Frank Joseph Varga 
Bernard Joseph Vaughan, Jr. 
Joseph V. Vesci 
Mary Jane Vesey 
George A. Voegele 
Carl A. VonHake 
John T. Wagner 
Thomas M. Walker 
Vincent Walters 
Joseph F. Ward
Thomas H. Ward, Esq.
John E. Warga, Jr.
Albin Warth 
Robert Wassell 
Samuel James Watt, Jr. 
William C. Waugh 
Richard J. Weber, Esq.
James J. Weiss 
Byrne P. Whalen 
George T. White 
Harry Joseph White, Ph.D. 
John White
Hon. Thomas A. White
Bruce R. Winokur, Esq.
Randolf E. Wise
Mr. & Mrs. Thomas Wistar, Jr.
William C. Wixted
William M. Wixted, M.D.
Zachary S. Wochok
James Charles Wolf
Zane Robinson Wolf
Earle Joseph Wood
Joseph H. Wood, Jr., M.D.
Melvin F. Woods
James A. Wright
Walter Robert Wszolek
Francis J. Wuest
Leon J. Wugofski
Edward A. Yehle
Frederick A. Zaiss
Donald Eugene Zdanowicz
Walter A. Zell
CLASS COMPARISONS
Class of 1942 leads in average gift with $2,407. The 
next top ten average gift classes are:
CLASS AVERAGE
1. 1917 $1,550
2. 1920 1,000
3. 1922 1,000
4. 1954 941
5. 1934 873
6. 1939 503
7. 1933 500
8. 1936 369
9. 1943 330
10. 1980 251
Class of 1954 leads in dollars donated with $72,487. 
The next top ten list includes:
CLASS AMOUNT
1. 1942 $31,290
2. 1964 23,355
3. 1958 17,046
4. 1963 13,219
5. 1980 12,802
6. 1953 12,518
7. 1956 11,570
8. 1949 11,554
9. 1950 10,615
10. 1970 10,230
Class of 1939 is tops in percentage of donors (taken 
as a percentage of the whole class) with 29%. 
The next top eleven classes are:
YEAR PERCENTAGE THAT GAVE
1. 1934 27%
2. 1936 25%
3. 1937 25%
4. 1938 25%
5. 1944 25%
6. 1954 24%
7. 1949 21%
8. 1948 20%
9. 1955 20%
10. 1956 19%
11. 1964 19%
La Salle, Fall 1984
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BROTHER CLEMENTIAN CLUB
The Brother Clementian Club is made up of those Alumni/ae, 
Faculty/Staff, Friends, Parents and Students who contributed 
up to $99 to La Salle University between July 1, 1983 and 
June 30, 1984. Brother E. Clementian, F.S.C. (1887-1961) 
embodied the ideals of Christian education in his total dedi­
cation to his students. During the past fiscal year, 2,147 indi­
vidual donors made contributions that qualified them for 
membership in the Brother Clementian Club.
Charles W. Booker 
Kathleen Walter Boone 
Leonard C. Bordzol 
William James Bork, Jr. 
Anthony J. Bosco, Jr. 
Raymond J. Bott 
Maj. Joseph E. Botta 
Michael J. Bowdren 
Thomas B. Bowe 
John T. Bowen 
Joseph A. Bowers 
Lawrence T. Bowman, Esq. 
Kathleen L. Boyd 
Joseph John Boyer 
Dennis Joseph Boylan 
Lorena Filosa Boylan 
Bernard Boyle 
Deborah Boyle 
Thomas F. Boyle 
John J. Brabazon 
Raymond B. Bracis 
John M. Bradley 
William C. Bradley, Jr. 
Joseph J. Brady
F. Howard Braithwaite 
Anthony L. Bralczyk 
Charles D. Branch, Jr. 
Leslie L. Branda 
Frederick Carl Brandt 
James Deward Brasch 
Denise Deberardinis Braun 
Herbert L. Braun 
Dorothy A. Braunsar 
Delores M. Brecker 
Richard Alan Breeser 
Gerald M. Breeze
Lawrence Allen Joseph R. Barron Bernhardt George Blumenthal, Ph.D. Mary Donaghy Breeze
James F. Almond, Jr. John J. Barton Wesley M. Bobbie William J. Breeze
Francis M. Alsis Ronald A. Baselice William J. Bobbitt John P. Breickner, III
Thomas J. Ambolino Harold S. Baseman Steven M. Bobman Francis P. Brennan
Millard Ames, Jr. Barron M. Batchelder, M.D. Fred Boccella James J. Brennan
Richard Joseph Amons Joseph P. Batory Michelle Lamb Boddorff James P. Brennan
Edward C. Anastasi Frank J. Battaglia Francis L. Bodine Joseph C. Brennan
Eugene Ancharski James Saar Bauer Gerald R. Bodisch Philip J. Brennan
Geoffrey Taylor Anders Francis Clayton Bauerle Walter G. Boehm Suzanne E. Brennan
Vincent P. Anderson, Esq. John A. Bazzani James H. Boerckel Timothy C. Brennan, Jr.
David Andrews Kenneth J. Beahan Kay Hampton Bogdanescu Joanne B. Brenner
John P. Andrews Andrew G. Bean Peter Bogdanescu Joseph R. Breslin
Paul J. Andris Bruce E. Beans Francis Patrick Bogle Thomas C. Breslin
Nicholas F. Andruzzi Kathleen Martin Beans Paul J. Bolognone James Brett
Fred T. Angelilli Walter F. Beard, Jr. Andrew W. Bommentre Bernard Brewstein
Nicholas F. Angerosa, Ph.D. John W. Becher, Jr., D.O. Anthony J. Bonanno Charles R. Breznicky
Michael A. Anselmi, Esq. Francis X. Becht, Jr. Pamela Maus Bond Earl W. Bricker
William Anstock Bernard Edward Beck Diane M. Bones David P. Brickley
John Francis Anthony Carl E. Beck, Jr. Sylvain Boni James G. Bridgeman
James A. Archibald Howard G. Becker Michael F. Bonner Joseph V. Briggman, Ph.D.
Thomas J. Ardecki John T. Becker Robert E. Bonner, M.D. Kathleen Tully Briggman
Frank A. Ardito, D.V.M. Robert A. Becker William Joseph Bonner, Jr., Esq. Edward Brigham
Frank S. Arena David Michael Bednarik Alexander D. Bono, Esq. Eileen M. Broderick
Joseph F. Armstrong Stephen J. Beduch Michael C. Bono John P. Brolly
Walter E. Arrison James J. Bee, Esq. Stephen C. Bono Constance J. Brophy
Joseph Leo Abbamondi 
Lester Russell Abbey 
Michael J. Abbott 
Patricia Dronson Abbott 
Robert Charles Abbott 
Ragina M. Abernethy 
Albert C. Achuff 
Donald Frank Ackerman 
John J. Adair 
Paul V. Adams 
William F. Adams 
Joseph C. Adelizzi, Jr. 
Seymour Adelman 
Charles R. Adelsberger 
John V. Adelsberger 
Mark Adelsberger 
Thomas J. Adelsberger 
William H. Adelsberger 
Lisa L. Adkins 
Michael L. Agogino 
Edward Agonis 
Judith Stanton Ahern 
Norbert John Aicher 
Theodore H. Alber 
John P. Alcorn 
Theodore J. Alden 
James J. Alesi
Raymond S. Alexander, M.D. 
Thomas Alexander 
Anthony J. Alfano, D.D.S. 
William Alfe 
Carman A. Alfieri 
Matthew F. Alivernini, Esq. 
Frank P. Alizzi 
Carole Allen 
Howard C. Allen
Harry T. Arton
Arthur J. Askins
Jerry Askow
Albert R. Aspinall
Joseph A. Atkins
John Joseph Auchinleck
John L. Austin
William Joseph Austin
Alexander Lowell Avallon, Sr.
Richard A. Avicolli
Joseph S. Azzarano
Bruno J. Bacallao
Robert J. Bacher
Henry A. Backe
David L. Bader
David J. Badolato, M.D.
Paul E. Baker 
Robert C. Baker 
Albert P. Balcer 
Joseph A. Baldassarre 
Rosemary Clancy Baldino 
William J. Baldino 
Martha Baltzell 
Stanley E. Bandos 
Winston C. Banford 
Frederick I. Banks 
Michael F. Bannar 
Helmut A. Baranyi, Ph.D. 
Anthony Barba 
George A. Barbetto 
Edward A. Barbieri, M.D. 
Marybeth H. Bareis 
Michael Barmash 
Edward M. Barr 
Robert L. Barrett 
Vincent L. Barrett
William J. Beisser 
Carl Jesse Belber, M.D.
Ralph Holden Belcher, Jr. 
William J. Bell 
Frank L. Bellezza 
Kenneth B. Bennington 
Brian Bentz
Lt. Col. Joseph B. Berger, Jr. 
William C. Bergmann 
George A. Berkhimer, Jr. 
William Berko 
Valentin Bernert 
Robert J. Bernosky 
Norman Bernstein, Ph.D. 
Nancy Lapergola Bertrand 
Raymond H. Bertsch, Jr. 
Andrew D. Bertucci 
Paul F. Betz
Raymond Thomas Bickert 
Bernard J. Bieg 
Paul C. Bieg, Jr.
Daniel P. Biko 
John Raymond Bille 
William H. Binns 
Stanley J. Birch, Jr.
Leonard Joseph Birle
Paul E. Bisbing
Harry R. Bittner
C. Emil Bix
Bernard Joseph Black
James A. Blair
Monica Trotter Blash
John W. Blesi
Paul F. Blinn
Harold J. Bliss, Jr., Esq.
John H. Blodgett
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Mary Ann Brosmer Ralph Caliendo Steven M. Casale
Lynda W. Brown Michael J. Callahan Thomas P. Casalnova
William J. Brown Thomas P. Callan, Jr. Thomas J. Casey
Annemarie Lento Brownmiller James B. Cameron Thomas M. Casey
Olga Brozda Francis N. Campagna, M.D. Robert E. Casillo
Gregory O. Bruce Edward John Campanella, Esq. Carl R. Cassidy
Judith Blanco Bruening Joan A. Campbell Francis J. Cassidy
K. Richard Bruhm Robert J. Campbell Francis X. Cassidy
P. Dennis Burnn, Ph.D. Thomas E. Campbell John Thomas Cassidy
Frank J. Bruno Armand Campese Joseph F. Cassidy
Robert B. Brunt Francis Vincent Campi Thomas Joseph Cassidy
William F. Bryan, III James J. Campion Paul A. Castellani
Mario A. Bucci Philip Andrew Canal Leo Castoneuay
Yehoshua Buch Joseph F. Canataro Anthony Catanzaro
Michael A. Buchanan Linda Pantano Canataro Maryann Stefany Catanzaro
James C. Buck Fred A. Canevari Maria C. Catrambone
Joseph F. Buckley Raymond F. Canning Maureen H. Catto
Patrick L. Buckley Rosemary R. Cannuli James J. Cavanaugh, Jr.
Claude Henry Buehrle Albert A. Cantello James Thomas Celia
Robert J. Bugdal John F. Capista, D.O. William J. Cepp
Robert Thomas Bukata Joseph F. Capodanno, Jr., Esq. Patrick J. Cerceo
Chester S. Bunsick, Jr. Joseph A. Cappello Edward P. Ceresini
Louis Joseph Buonomo Francis S. Cappiello Charles F. Cerveny
Lawrence J. Bur, Jr. Benedict A. Capra William Cervini
Nancy Burawski Donald E. Caputi John Joseph Chambers
Rodney L. Burk Michaiel M. Caputo Francis A. Champine
Barbara A. Burke John P. Capuzzi Robert T. Chancier
Charles D. Burke Robert J. Carabasi, M.D. Thomas J. Chancier
Charles E. Burke Barbara Gawinski Carberry John J. Chapman
Bernard J. Burns Harry P. Carberry John Joseph Chapman
John F. Burns Francis J. Carbo, D.D.S. Norbert V. Chehak
Joseph Damien Burns Edward Thomas Carden Anthony T. Chiaverelli
William L. Burns Larry Cardonick Diego A. Chila
Michael R. Burzak Edward P. Carey, Esq. Joseph P. Chinnici
George A. Butler Robert J. Carey Eileen Monahan Chopnick
John E. Butler Vincent Joseph Carita David E. Christiansen
John F. Butler Arnold C. Carnevale Eva Baier Christiansen
Mary E. Butler Michael F. Carolan Susan M. Chubik
Thomas M. Butler, Ph.D. Joseph Albert Carona Joseph E. Chudzinski
Alexander J. Butrym Francis Joseph Carroll Frederick James Ciao
Clairemarie Ann Caffrey I. Howard Carson, D.D.S. Anthony N. Ciarlone
Robert James Cahill Stephen Peter Carter Philip C. Ciaverelli
Nuncio N. Cali A. Joseph Carusi Mark J. Ciccantelli, M.D.
ALUMNI ANNUAL FUND
A FIVE YEAR COMPARISON
General Matching Number of Average
Year Alumni Gifts Combined Donors Gift
1979-80 $209,514 $29,261 $238,775 2,559 $ 93.30
1980-81 281,679 32,789 314,468 2,400 131.02
1981-82 310,727 40,226 350,953 2,677 131.59
1982-83 356,000 39,667 395,667 2,941 134.53
1983-84 378,512 55,341 433,853 2,940 147,57
REUNION CLASS GIFT
Per­ Average
Year Class Representative Total centage Gift
1934 Albert J. Keefe, Jr. $ 5,235.00 27% $872.50
1939 G. Harold Metz, Ph.D. 9,563.99 29% 502.37
1944 Albert J. Kraft, M.D. 2,060.00 25% 158.46
1949 Gerald P. Nugent, Jr. 11,553.75 21% 160.47
1954 Francis R. O’Hara, Esq. 72,487.15 24% 941.59
1959 John H. Veen 8,225.00 16% 102.81
1964 Peter A. Horty 23,355.00 19% 182.46
1969 Martin E. Washofsky 9,487.75 13% 76.51
1974 Dennis R. Rubisch 7,993.50 11% 61.49
1979 Michael R. Murphy 3,699.00 5% 34.90
Attilio Ciccotelli 
Joseph A. Cilia 
Mario G. Cirelli, M.D.
Thomas M. Cislo 
James R. Citro 
Gary K. Clabaugh, Ed.D. 
Vincent P. Clancy 
Daniel Patrick Clark 
James J. Clark 
James J. Clark 
John J. Clark 
Walter Clavan 
Thomas R. Cleary 
John P. Clifford 
Mildred G. Clothier 
Aloysius E. Coan 
Edward B. Cody 
John V. Cofer 
Arnold L. Cohen 
Burton Cohen 
Robert Cohen
Mr. and Mrs. James Colbert 
James L. Coleman, Jr.
Michael Colibraro 
Joseph J. Coll, Jr.
William John Collier 
Harry James Collins 
James F. Collins, Esq.
Richard A. Colton
Robert Colton
Eileen Gaddis Combatti
Richard W. Combatti
George T. Comber
Mr. & Mrs. Jeffrey C. Combs
Mr. & Mrs. Francis Conahan
William A. Conn
Michael E. Connaughton, Ph.D.
James E. Connell
Joseph M. Connell
Harry A. Connelly, Jr.
Joseph J. Connelly, Jr.
Teresa M. Connolly 
Thomas F. Connolly 
Harry A. Connor, Jr.
James F. Connor 
John Joseph Connors, Esq. 
John T. Connors 
Terence J. Connors 
Keith Conrad 
Thomas M. Conroy 
George N. Constantino, M.D. 
Richard J. Conte 
Louis Thomas Conti, Esq. 
Charles L. Conway, CPA 
William P. Coogan 
Paul X. Cook 
Patricia E. Coonahan 
Edmond F. Corcoran 
Robert R. Cornelison 
Michael J. Comely, Sr.
John Raphael Corrigan 
Paul Leo Corrigan 
George V. Corwell 
Earl C. Costa, D.D.S.
Joseph J. Costello 
Leonard C. Costello, Sr.
Martin F. Costello 
Michael Costello 
Robert J. J. Costello 
Gustave C. Cote 
Thomas J. Coultes 
Donald J. Courtney 
Dolores M. Coutts 
William E. Cox 
Charles A. Coyle, Ed.D.
James Michael Coyle 
Andrew Crane 
Mary C. Craven 
John Ronald Crawford
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Terry Crawford 
John J. Crenny, Jr.
Dennis A. Cribben 
James Michael Crilley 
Dominic Crisconi 
James J. Crockett 
John W. Crockett 
Donald Joseph Croke 
Joseph G. Crosby, Jr.
Edmund Jaycox Crossen 
Walter F. Crossley 
Joseph T. Crosson 
Alice Crouthamel 
Anthony L. Cucuzzella, M.D. 
Regina Maria Cudemo 
Rev. Stewart Culkin 
David P. Cullen 
Lt. Christopher E. Cummings 
Joseph T. Cunnane 
James J. Cunningham, Jr.
John E. Cunningham, Jr.
Robert Joseph Cunningham 
Thomas Cunningham 
Thomas F. Cuomo, M.D. 
Constance E. Curley 
Cornelius W. Curran 
Francis M. Curran 
James F. Curran 
Mary E. Curran, D.H.M.
John J. Currie, Jr.
Mr. & Mrs. Clifton Currin, Sr. 
James B. Curtin 
Charles Cutler, M.D.
Casimir Michael Czerpak 
Frederick J. Dadura 
William R. Daley, Jr.
Alfred F. Dallesandro 
Francis E. Dalo 
Terrence James Daly 
Thomas M. Daly 
Jeffrey I. Damsker, M.D. 
Nicholas Carl D'Angelo 
John Robert Daniels 
Charles E. Danihel 
Jane B. Danihel 
Thomas P. Darcy 
Richard E. Dardis, Ph.D.
Henry A. Darragh 
George A. D'Ascenzo 
Joseph Paul D’Ascenzo 
James J. Davey 
Alan E. Davis 
Gerald Edwin Davis 
Richard B. Davis 
Frank W. Dawson 
Robert J. Dawson 
Anthony John Day
G. Joseph Dean 
Louis P. DeAngelo 
Susan Murphy Dearolf 
Walter W. Dearolf, M.D.
James D. Deasy, Esq.
Joseph A. DeBarberie 
Domenic F. DeCesaris 
Robert T. Deck
Mr. & Mrs. Leonard E. Decker 
Jean Tanney Dee 
Ronald C. Deery 
William J. Deery, Jr.
Thomas A. Defant 
Benjamin Julio DeFrancesco 
Francis D. DeGeorge 
Francis P. Degnan 
Gerard Francis Degnan 
James W. Degnan 
Donald James DeGrazia 
Francis E. Dehel 
Frank P. Delich 
Matthew L. Dellarco
Mark Delowery, D.O. Thomas J. DiSpenzere Arthur J. Dustman, Jr.
Joseph A. DeMarco Edward C. Dlugosz John M. Duvak
Joseph J. DeMarco, Jr. John W. D'Lugosz James Paul Dwyer, D.O.
Howard DeMartini Henry J. Doehne Peter J. Dwyer, Sr.
Sam P. DeMartino, D.D.S. Patrick J. Doherty Theodore Stephen Dydak
Teresa Rich DeMartino James Thomas Dolan Charles J. Dydo
Thomas J. Dempsey Mary Rush Dolan Thomas A. Dziadosz
John S. Denelsveck Philip E. Dolan Francis T. Dziedzic
Russel J. Denshuick Robert H. Dolan Mary Eberwine
Raymond J. Derbyshire Bruce K. Doman, Esq. Dennis C. Ecker
Stuart Z. Dershaw, M.D. Frank J. Domeracki Joseph C. Eckert, Jr.
James L. Desalle John F. Donaghy Cornelius Edwards
Anthony M. Desiderio John L. Donaghy James P. Edwards
Frank Kenneth Desoo Francis J. Donahoe Leslie Edwards
Bernard T. Destafney James A. Donahue Joseph P. Egan
Edwin Joseph Detrick Joseph J. Donahue Catherine A. Eichenlaub
Harry F. Deutsch Joseph J Donegan Howard M. Eisenthal
Louis F. Devicaris John M. Donnelly James B. Elliott
Diane B. Devine Leo Anthony Donohue John J. Elliott
Lawrence F. Devine Robert A. Donovan, III Frederick A. Enck
Martin J. Devine Thomas F. Dooley Robert George Enright
Bernard Devlin Edmund Joseph Doran Timothy J. Erb
Daniel J. Devlin Anthony J. Dorazio Frank C. Esposito
Thomas Devlin Barbara Joan Dougherty John George Esposito
Frank E. Devoll Catherine M. Dougherty Anthony J. Evangelisto, Ph.D
Daniel G. Diasio Frederick J. Dougherty Herlies Augustus Evans
Manuel W. Diaz Harry J. Dougherty John H. Evans
Russell DiBella Henry J. Dougherty, Jr. Robert Edwin Evans
Frances Jacob Diccicco Robert A. Dougherty John J. Ewing, Jr.
Michael J. Diccicco William T. Dougherty Charles P. Fagan
Louis DiCesari William J. Doyle, Jr. Richard L. Fagnani
Dennis DiDomenico Robert Milton Dreibelbis Cynthia Marita Fair
Nicholas P. Dienna Patricia M. Dressel David J. Falcone, Ph.D.
Thomas Dienno Paul A. Dressel Robert D. Falkowski
Charles B. Dietzler Robert M. Dreyer John J. Fallon
Albert A. DiFalco Edward J. Driscoll Dr. John Falzetta
Nicholas DiFranco Margaret Regan Droney Lawerence T. Fan
Richard DiGiacomo Timothy J. Droney, III, M.D. Joseph A. Fanelle
Anthony J. Dilenno Robert D. Duckett, Jr. Herman Farber
Anthony J. Dilenno, Jr. Raymond V. Duckworth Mark S. Farber
James A.Dilenno, D.C. Joseph C. Duddy Joseph Robert Fares
Gerard F. Dillon Joseph F. Duden Thomas C. Faris
Joseph J. Dillon James B. Duffey John R. Farnell
Michael J. Dillon Mr. & Mrs. John M. Duffin Debra Steffa Farrell
Camille DiLullo John A. Duffy, Jr., Ph.D. Frank Farrell, Jr.
Claude J. DiMarco William J. Duffy Theresa Dempsey Farrell
Anthony DiMartino John J. Dugan Richard L. Fasy
Richard C. DiMascio John V. Dugan, Jr. Ph.D. James J. Faulk
Ronald C. Diment Michael J. Dunn Sandra G. Featherman
William Dimeo Michael Joseph Dunn, Jr. Preston D. Feden, Ed.D.
Gerard M. Dinon William Dunn Albert P. Federico
Vincent DiPaolo Charles J. Dunne John Joseph Feehan
Andrew DiPiero, Jr. Esq. Francis J. Dunphy James J. Feeley
Cheryl Paster DiPilla John Durkin James J. Feerick, Esq.
Eileen DiPilla Mary T. Durkin Michael J. Feerick
Anthony A. DiPrimio David H. Duryea, Jr. Thomas Feerick
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Howard D. Feinstein 
Milton Feldman, D.D.S. 
Richard L. Feldman 
William W. Felinski 
Anthony Ferrara 
Frank Ferraro 
Richard J. Ferrick 
Roger P. Ferris 
Andrea L, Fina 
William J. Finegan, Jr. 
Herman Finkelstein 
Peter J. Finneghan 
John Raymond Fischer 
Robert Fischer 
Benjamin G. Fisher 
Robert Fisher, M.D.
Joseph P. Fitzgerald 
William Antony Fitzgerald 
Brian J. Fitzgibbons 
Edmund J. Fitzpatrick 
James M. Fitzpatrick 
Judith A. Fiume 
Robert J. Fix 
Daniel Joseph Flannery 
Francis X. Flannery 
William E. Flannery 
James Edward Fleming 
Paul R. Flesher 
Edward P. Flood 
Abraham U. Flores 
Deborah A. Fluehr 
Elizabeth W. Flynn 
Richard Francis X. Flynn 
Thomas J. Flynn 
Edward J. Fogarty, Jr.
Fred J. Foley, Jr., Ph.D. 
James P. Foley 
Kevin J. Foley 
Paul Joseph Foley 
Joseph L. Folz 
Thomas J. Forsythe 
Francis T. Foti 
Conrad J. Fowler 
Edward R. Fox, Jr.
Stanley W. Fox 
William D. Fox, Jr.
Thomas M. Foy 
Francis G. Fragale 
Harry G. Franke 
Paul T. Frankenfield, Jr. 
Michael P. Franko 
Richard A. Frantz 
Robert G. Fraser 
Anthony R. Fratto 
Richard V. Frattone 
Robert Eugene Freed 
Harvey P. Freeman 
Frank J. Freitag 
Valentine A. Freitag 
John M. Friel 
John H. Friess 
Robert G. Fryling, Esq. 
Thomas E. Furlong 
Edward F. Furman 
Susan Coia Gailey 
Robert F. Galante 
Carmella Melso Galati 
James F. Galbally, Ed.D. 
Anthony William Gale 
Daniel J. Gallagher 
Dennis M. Gallagher 
Francis J. Gallagher, C.P.A. 
John E. Gallagher 
John J. Gallagher 
John P. Gallagher 
John R. Gallagher 
Joseph D. Gallagher 
Joseph V. Gallagher 
Loretta Braun Gallagher
Michael F. Gallagher 
Michael F. Gallagher 
Michael J. Gallagher, D.D.S. 
Nancy A. Gallagher 
Stephen P. Gallagher 
William J. Gallagher, Esq. 
Louis D. Gallo 
William F. Galvin 
John J. Ganister 
Thomas T. Gannon 
James F. Garberina 
Albert S. Garczynski 
Dennis Gardner 
Joseph L. Gardner, Jr. 
Terence D. Garmey 
Geraldine Garofalo 
Dominick D. Garofano 
Joseph W. Garrity 
William F. Garrity 
Frederick G. Gatesman 
Anthony J. Gatt 
Francis C. Gatti 
John T. Gatti
Donna Letnaunchyn Gauder
Stephen Joseph Gauder
Marianne Salmon Gauss
Siegfried Gauss
Dawn Arehart Gawlinski
Joseph P. Gaynor, Jr.
Frederick C. Geary
Carl J. Gedeik
Edward B. Gehring
Allan David Geller
Armond F. Gentile
Michael A. Gephart
Joseph F. Gerety
Dr. & Mrs. Richard Geruson
Thomas C. Gheen
Victor A. Giardini
Edward Gibson
Robert L. Gill
David M. Gillece
William A. Gillen
Clifford M. Gillespie
Thomas R. Gillespie
Dennis J. Gilmore
Mary Connor Gilson
Stephen Gin
Francis X. Gindhart, Esq.
Edith Gioia 
Frank Gioia 
Joseph A. Giordano 
Joseph D. Giovanetti 
Kenneth Ross Girill 
Joseph F. Girone, M.D. 
Suzanne M. Giuliani 
Donato P. Giusti, Jr.
Robert L. Giusti 
George R. Givens 
Eugene J. Glading 
James R. Glanzmann 
Francis Emanuel Gleason 
Capt. James T. Glowacki 
Leonard F. Gmeiner 
Kenneth L. Gnau 
Richard J. Goedkoop, Ph. D. 
Thomas Going 
John M. Gola 
Richard Golaszewski 
Martin M. Gold
Joseph A. Goldbeck, Jr., Esq. 
Henry W. Goldberg 
Bernard B. Goldner, Ph.D. 
Paul Goldshlack, D.O.
Mary Landgrebe Goldsmith 
Brian Goodhart 
Barry S. Goodkin 
Donald W. Goodwin 
Gerard M. Gormley
James J. Gormley, Jr.
George J. Goslin 
Frank E. Gostomski 
Joseph P. Grace 
George J. Gradel 
Carl W. Graf 
William H. Graham 
Jeannine Grammick, S.S.N.D. 
Joseph A. Granahan 
Edward A. Grant, Jr.
Thomas A. Grant 
Henry Grasmeder 
Charles F. Grazioso 
Joseph Anthony Greco 
Joseph Frank Greco 
John R. Greed 
James M. Green, Sr.
Stephen J. W. Green 
William Green, M.D.
Charles W. Greenberg 
Neil P. Greenberg, Esq.
Howard M. Greger 
Frank Gregorski 
John W. Grelis 
Sean Gresh, Ed.D.
Donald D. Grieco 
Waymond A. Grier 
John H. Griesemer, Jr.
Stephen W. Griesemer 
Frank J. Griesser 
Francis Vincent Griffin 
Kathleen M. Griffin 
Kenneth J. Griffin 
Lenora Spina Griffin 
Walter J. Griffin, C.P.A.
Vincent A. Grimes 
Eugene J. Grimley 
Kenneth Grolsko 
Joseph A. Gronczewski 
Maurice F. Grontkowski 
Edward M. Groody 
Robert E. Groody 
Michael S. Gross 
Joseph J. Grum, Jr.
Lawrence S. Gryn 
Vincent A. Guarini 
Carmen F. Guarino 
Andrew J. Gubicza 
Robert Gudknecht 
John J. Guerin 
Joseph R. Guerin 
Robert F. Guerin 
Anthony J. Guerrieri 
Thomas A. Guggino 
Denise M. Guiniven 
John R. Gulliford, D.V.M.
Henry J. Gunther
Harry L. Gutelius
Joseph A. Gwiazdowski, D.D.S.
Franklin B. Haaz, Esq.
Timothy Habick 
Harry B. Haeberle 
Federick J. Hagen 
Kenneth Glenn Hager 
Eugene P. Hagerty 
Philip E. Haines, Esq.
William W. Haines 
Michael Hajatian, Jr., D.D.S. 
Alfred S. Halas, D.M.D.
John H. Halas 
John C. Hall 
James J. Hamilton 
Richard P. Hamilton 
Robert J. Hamilton 
Nancy D. Hammer 
James Francis Hanahan 
Joseph L. Hancox 
Maria Puhy Hand 
William Joseph Haney
Gerard Patrick Hanlon 
Joseph E. Hanlon 
Philip J. Hanlon 
John T. Hannas 
Joan Butler Hannigan 
Robert J. Hannigan 
Robert E. Hanrahan 
William H. Hansell, Ph.D. 
Charles G. Happ 
Geraldine L. Harford 
Robert M. Harkanson 
James Harper 
Albert S. Harris 
Joseph R. Harris 
Thomas Hartberger 
Robert J. Hartman 
Kathleen Hartnett 
Michael G. Hartnett 
Thomas J. Hartsough 
Sallie E. Harvin 
Richard Haselbarth 
James J. Hatch 
Joseph A. Hatch 
William R. Haussmann 
George John Havens 
Joseph John Haydt 
Richard Joseph Heaney 
Raymond P. Heath, Ph D. 
Christopher J. Heck 
Gerald J. Heckler 
Joseph F. Hediger 
Vincent C. Hehl 
Charles G. Heil, Jr., M.D. 
Kathyann Cusack Heilig 
Carl R. Heinlen 
Paul F. Heise 
Thomas G. Helinek 
Irene Hembarsky 
Charles D. Henderson 
E. James Henderson, Jr. 
Arthur L. Hennessy, Ph.D. 
Christian E. Henningsen 
Joseph L. Hepp 
Richard L. Hepp 
Edward M. Hepting 
Richard D. Herlihy, F.S.C.
Mr. & Mrs. Martin Herman 
Steven D. Herman 
James Patrick Herron 
Thomas J. Herron 
Bryan D. Hetherington, Esq. 
W. Joseph Hetherington, Esq. 
Alfred L. Hetrick 
Harold J. Hexter 
Lynn M. Heyer 
Herbert R. Heys 
Patricia Butzloff Hickerson 
John F. Hickey-Williams 
Kenneth J. Higginbotham 
Charles H. Higgins 
Michael J. Higgins 
Mrs. Warren D. Higgins 
Donald E. Hilbert 
Edward P. Hill 
Harry C. Himes, Esq. 
Lawrence P. Himes 
Richard P. Himmer 
Thomas Hinchcliffe 
Vincent F. Hink, Jr., Esq. 
Bernard George Hipp 
William E. Hoban 
Joseph L. Hockenbrock 
Alice Lynn Hoersch, Ph. D. 
Edward B. Hoffman, Jr. 
Stephen M. Hoffman, Jr. 
Gerald T. Hofmann 
Jerome Patrick Hofmann 
Michael R. Hogan 
George L. Hohenleitner
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Laura Bradley Holden 
Edgar L. Holzer 
Brian James Hood 
Matthew R. Hooper, Esq. 
Philip Hooten 
Teresa C. Hooten, O.D. 
Thomas J. Horan 
Martin H. Horchler 
Francis J. Horn 
Francis J. Horn 
Robert J. Houlihan 
Edward Thomas Howe, Jr. 
Joseph M. Huber 
Charles N. Hug, Jr.
Ernest D. Huggard 
Thomas E. Huggard 
Edward Joseph Hughes, Esq. 
Eugene P. Hughes, M.D.
John Edward Hughes 
Philip E. Hughes, Jr., Esq. 
Barbara Argetsinger Huha 
John J. Huha 
Stephen F. Humay, Jr. 
Raymond G. Huml, Jr.
David M. Hunt
Jane Hurwitz
Charles W. Husted
Ralph Hymes
Richard Hymes
Leo C. Inglesby
Ralph J. Itri
John W. Jackson
Robert Berkly Jackson, Jr.
David M. Jacobus
Irv C. Jaffe
Thaddeus Jalkiewicz
Madeline Janowski
Francis X. Jardel
John Jaszczak
William J. Jekot
David F. Jennings
Paul G. Jennings
Barbara Buck Johnson
James A. Johnson, Jr., Esq.
Robert L. Johnson
William Richard Johnson
Catherine Sullivan Jones
David M. Jones
James W. Jones
Michal H. Jones
Lawrence J. Jordan, D.O.
Gerard J. Junod
Dolores Juska
John A. Juzaitis
Thomas K. Kaffenberger
Arthur Arnold Kahn
Joseph J. Kalkbrenner, Esq.
Francis J. Kallam
James A. Kamerdze
Frank M. Kaminski, Jr.
Daniel H. Kane 
Gerald J. Kane 
John J. Kane 
Joseph A. Kane, Ph.D. 
Joseph F. Kane 
Louis M. Kaniecki 
Emil J. Kannengieszer 
Benedict E. Kapa 
Joseph J. Karlesky 
Deborah Jill Karpinski 
Robert S. Karpinski 
James H. Kates 
William T. Katheder 
Barry M. Kauffmann 
John C. Kautz
Kenneth J. Kavanaugh, Esq. 
Albert Joseph Kazanjian 
James A. Kazmerskie
Robert C. Keane 
Albert J. Keefe, Jr.
Francis C. Keenan 
Peter J. Keenan 
Richard F. Keevey 
Francis J. Kehoe 
Dennis M. Kelleher 
Dennis G. Kelley 
John J. Kelley 
Daniel Bernian Kelly, F.S.C. 
Eugene Louis Kelly 
Geffrey Kelly, Ph.D.
Gerald Charles Kelly, D.D.S.
James F. Kelly
James J. Kelly
Jeanne M. Kelly
John J. Kelly
John T. Kelly
Joseph G. Kelly
Joseph M. Kelly
Nancy A. Kelly
Philip F. Kelly
Kenneth John Kempt
Victoria Kendrick
Paul Kennedy
John F. Kenny
Thomas Edward Kenny
William J. Kenny
William J. Kent
Philip James Keohane
James F. Keough, Jr.
Joseph A. Keough, F.S.C. 
Joseph Dennis Keown 
John F. Kerstan 
Stephen M. Kerwick, Esq. 
William C. Kettelberger 
Allan M. Ketterer 
Carol Solomon Kiefer 
Michael C. Kiefer 
George E. Kientzy, Jr.
James V. Kiernan, D.O. 
Michael Kiernan 
Donald J. Kieser, Jr.
Thomas J. Kilcoyne 
Girard D. Kilker 
John C. Killmer, Jr.
Charles P. Kindregan, Esq.
Paul D. King
Richard A. King
William J. King
Gerald P. Kirsch
Raymond P. Kirsch
David John Klein
Joseph A. Klein
Bradd R. Kleinman
Joseph A. Kelpchick
Richard C. Kling
Kenneth E. Klingler
Gerard Klopf
John L. Knab
Wayne T. Knapp
Allen J. Knestaut
Gerard Paul Koch
John P. Kohlbecker
Dr. Harold G. Kohn
Robert Francis Kolb
Dietrich F. Koletty
Francis Joseph Kolinka
Stanley Donald Kolman, D.O.
J. Harold Koob
Jerome Harry Kopensky
J. C. Korszniak
Joseph F. Koszarek
Michael J. Kovac, Jr., M.D.
Lazio I. Kovacs
Gerald G. Kozak
Joseph John Kozak, Jr.
M. Yvonne Hayman Kraeher
Dr. Robert W. Kraemer 
Neil Robert Kramer 
Mildred B. Kravitz 
Bertram Kreger, D.D.S. 
Richard E. Kreipe, M.D.
Eric J. Krieg, D.O.
Florian E. Krilowicz 
Albert G. Kroll, Esq.
Joseph H. Krymowski 
Kenneth R. Kryszczun 
Kurt F. Kryven 
Maryellen T. Kueny 
Albert T. Kuhn 
John Thomas Kulak, Jr. 
Karen L. Kurz 
Stephen Thomas Kuziw 
Michael Joseph Labrum 
Richard O. Ladson 
James E. Lafferty 
Albert A. Lagore 
Constance Petroni Lahoda 
Mark S. Lahoda 
William J. Lahr 
Mr. and Mrs. John J. Lamb 
John W. Lambert, Jr.
Earle C. Landes 
Anthony M. Landis, D.O. 
Suzanne Golden Landis 
John Langan 
John Leonard Langan 
Kenneth E. Lannan 
Barry P. Lapka 
Robert C. Larr 
Robert E. Larrimore 
Gina Marie Laruffa 
Paschal J. Laruffa, M.D. 
Andrew B. Laverty 
J.J. Laverty
Mr. & Mrs. Philip A. Lavin 
John V. Layne, Jr.
William L. Leahy 
Daniel Peter Leary 
Robert S. Lebair, Jr.
Barry R. Lebowitz 
Brendan Joseph Lee, D.O. 
Michael D. Lee 
David R. Legloahec 
Joseph Lehman 
William E. Lehner, M.D. 
Robert Richard Leming 
Louis J. Lendvay 
Charles A. Leonard, Ph.D. 
Hubert P. Leonard 
Thomas Leone 
Joseph C. Lepone 
P. Stephen Lerario, Esq.
Mr. & Mrs. Walter Lesche 
Joseph P. Leska 
Edward A. Letchak 
Lewis M. Levinson 
Joseph Lewcun, D.O. 
Edmund F. Lewis 
Jane M. Lewis 
William Lewis 
Daniel J. Liddy 
James C. Lieber, Jr., Esq. 
John Stanley Ligenza 
Paul J. Lindinger 
William J. Liney 
Donald R. Lintner, M.D. 
Vincent J. Lipira 
Edward P. Lisiecki, Jr.
Alfred A. Lisiewski 
Richard J. Lisiewski 
Alfred A. Little 
Robert M. Liwacz, Esq. 
Walter N. Loburak 
Nicholas Locantore
Edward J. Locasale 
George W. Lochetto, Sr. 
Robert Eugene Lodes 
John W. Loftus 
Sabato J. Logiudice 
Walter P. Lomax, Jr., M.D. 
Lisa A. Lombardi 
Thomas J. Londergan 
John Charles Long 
Roger A. Loos 
Francis Ellefson Lorandeau 
Thomas R. Lorandeau 
Philip Lee Lowenstein 
Leonard Lubbehusen 
Morton Lucas, D.D.S.
J. Thomas Lucia
Stanley J. Lucki
Stanley J. Lucki
Charles P. Lutcavage, Ph.D.
George W. Luther
Edwing J. Lutz
Robert B. Lydon
John W. Lyle
Kevin C. Lynam
Edward J. Lynch
Frank X. Lynch
John A. Lynch
John B. Lynch
John B. Lynch, Esq.
Joseph E. Lynch 
Joseph F. Lynch 
Joseph Francis Lynch 
Kathleen Bodisch Lynch 
Richard Lynch 
Robert John Lynch 
John M. Lynn 
Robert S. Lyons, Jr.
Paul J. Macey
Leon F. Machulski
Mr. & Mrs. Ormand Macoretta
David A. Madden
John P. Madden
Kevin E. Madden
Michael P. Mahan
Stephen Mahan
Patricia Parente Maher
William J. Maher
Charles F. Mahony
John Maicher
Ralph A. Maiolino
Raymond E. Majewski
Lisa C. Makosewski
Robert P. Malachowski
Michael G. Malatesta
Thomas R. Malatesta
Joseph J. Malizia
Richard D. Mallatratt
John J. Malone
Francis E. Maloney
John J. Maloney
Vincent Jos Mancini
Robert R. Mancuso
Roxanne M. Mancuso
Anne Marie Manning
John Charles Manning
William F. Mannion
Cpt. Julie Trego Manta
Paul A. Marfino
John E. Margraff
Joseph J. Mark
Edward M. Markowski
Robert J. Maro, M.D.
Raymond R. Marr 
Francis A. Marro, M.D.
Thomas J. Marsh 
Anthony W. Martin 
Elnora E. Martin 
James Francis Martin
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James G. Martin James F. McGowan, Jr. William J. McNeil Richard B. Mesirov
William C. Martin John M. McGowan, M.D. Dorothy J. McNeill Christine D. Meslar
Nicholas F. Martorano, O.S.A. Karen T. McGowan James Joseph McNichol Paul F. Mesure
Nicholas J. Marucci John J. McGroarty John A. McNichol John V. Metzger, Jr.
John J. Masano Thomas M. McGuigan, M.D. Kathleen Scotti McNichol Denzil Joseph Meyers
Vincent J. Mascoli Philip C. McGuire James J. McNulty Rodney D. Michele
Patricia L. Mason John L. McHale John T. McNutt Ann Marie Mickle, Ph.D.
Stephen J. Massenburg Mr. and Mrs. Gerald A. McHugh Bartholomew W. McQuoid Brian M. Middleton
Eugene F. Massey Leo F. Mclnerney, C.P.A. William A. McShain Joseph A. Mihalich
Jay R. Massey Henry J. McIntyre Joseph H. McShea Edmund M. Miksitz
Edward Mastal Joseph J. McKeefery Joseph F. McSparrow Edward W. Mikus
Thomas A. Masterani James J. McKelvey George J. Mecherly Donald Miller
Robert A. Mastrogiovanni James J. McKenna, Jr., Ph.D. Peter Mecznik Donald F. Miller
John P. Mastroni Timothy F. McKenna Michael Medvidik Francis A. Miller
Richard L. Mathauser Joseph A. McKenty Walter D. Meeley Robert J. Miller
Eugene J. Mather 1st Lt. Robert E. McKeown Robert S. Meenan John F. Millon
Ann E. Matthews Gerard F. McLaughlin Thomas W. Meier Cynthia A. Milsop
Michael H. McAdoo Gregory R. McLaughlin Louis Aloysius Meindl, Jr. Lawrence S. Miarik
Lawrence Edmond McAlee, Esq. Herbert J. McLaughlin George R. Meissler, Ph.D. George J. Minnucci
James Michael McAneney Rodger J. McLaughlin Thomas F. Meister, Esq. Phillip J. Miraglia
Thomas J. McAneney, Jr. Thomas W. McLaughlin, M.D. William R. Melcher Albert Joseph Miralles
Thomas J. McAneney Gerard J. McLenigan Joseph P. Melvin Michael E. Miskel
Donald J. McAneny Robert F. McMackin Alphonso Meo, Jr. Richard E. Mitchell
John J. McAteer, Esq. Francis J. McMahon John T. Mercer Stephen Mitchell
Joseph S. McAuliffe, Esq. John B. McMahon Joseph E. Meredith Suzanne E. Mitchell
Donald F. McAvoy James F. McManus W. Darrell Merkel Kana Mitra
John J. McAvoy, Jr. Raymond J. McManus Dennis J. Merlino Francis X. Moffatt
James C. McBrearty Gerald J. McMenamin Richard F. Meroney Robert T. Moffett
James D. McBride, D.D.S. Richard Alan McNally John Joseph Merrick, Jr. Augustine E. Moffitt, Jr.
James Michael McCabe Ellen M. McNamara Kathryn Moos Merrick Frederick J. Mohr
Thomas J. McCabe, Esq. 
John M. McCafferty 
John J. McCann 
Robert J. McCann, Jr. 
Joseph J. McCarron
Daniel J. McNeff Lawrence R. Mesarick Robert S. Mojica
Dennis G. McCarthy
Dennis J. McCarthy 
Mary Kathryn McCarthy 
Samuel J. McCarthy, Jr. THREE YEAR COMPARISON
William D. McCarthy 
Daniel J. McCarty 
Catherine McClafferty 1981-82 1982-83 1983-84
Francis M. McCloskey 
Joseph McCole
ANNUAL FUND $ 495,074 $ 613,513 $ 860,977
William A. McCollaum General Alumni 310,727 356,000 378,512
Sophie Fostar McComb 
James H. McCormick Faculty and Staff 33,282 40,180 30,938
Thomas T. McCrea 
Robert Joseph McDermott Friends 56,331 129,446 348,880
W. Donald McDermott 
Gerald Vincent McDevitt
Business Matching Gifts 40,226 39,667 55,341
Arthur J. McDonald Foundation for Independent
Charles M. McDonald 
James J. McDonald
Colleges, Inc. of PA 45,083 35,638 37,726
Thomas P. McDonald Parents 9,425 12,407 8,662
William A. McDonald, Jr. 
John F. McDonnell Students 175 918
Martin J. McDonnell 
William J. McDonnell CHRISTIAN BROTHERS’
Michael P. McDugall 
Michael P. McElroy 
John Patrick McElvenny, Jr.
COMMUNITIES $ 259,092 $
$
270,132 $ 260,122 
963,509 $ 856,932Mark G. McElwee COMMONWEALTH OF PA $ 872,650
Marguerite Madden McFadden 
Neil J. McFadden 
Patrick Joseph McFadden 
William J. McFeeters 
Dennis J. McGeehan
FEDERAL GOVERNMENT $ 619,276 $ 478,353 $ 345,284
FOUNDATIONS AND
James L. McGinley 
John J. McGinnis
CORPORATIONS $1,106,813 $ 714,614 $1,010,640
Col. Joseph G. McGlade 
Thomas W. McGlinn
GIFTS OF ART $ 86,022 $ 113,066 $ 72,111
William F. McGlynn 
William J. McGlynn 
Edward F. McGonigal
INDIVIDUALS $ 229,750 $ 223,200 $ 326,601
Thomas P. McGonigle UNDUPLICATED TOTAL $3,394,745 $3,126,610 $3,142,839
Francis J. McGovern 
Francis James McGovern
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Walter F. Moleski, Jr. Michael D. Mueller
Anthony D. Molinaro, Jr., M.D. James R. Muldowney
Kathleen M. Molla Frank B. Mullin
Thomas J. Molloy Matthew L. Mullin
Robert W. Molush Pasquale A. Muoio
Lawrence H. Monaco, Ph.D. Louis J. Muracco
Francis E. Monaghan, Jr. Dennis Martin Murphy
John A. Moastra James F. Murphy
Michael J. Mondoro James J. Murphy
Raymond Montoni James T. Murphy
Francis J. Monzo Patricia Gilligan Murphy
Francis M. Mooney Thomas R. Murphy
John Bernard Mooney, Jr. Edwin S. Murray, Jr.
David T. Moore John J. Murray
Dennis C. Moore John P. Murray
John Augustus Moore George H. Myers
Dr. Maurice L. Moore John Stephen Naimoli
William F. Moore Guy M. Nardella, Jr., M.D.
James R. Moran Bruce R. Nardy
James A. Morgan Sallyanne Harper Nathans
Glenn A. Morocco, Ph.D. H. James Negler
Norman E. Morrell Col. William J. Nelson
Charles F. Morris Jaceline B. Newell and Eva Newell
Elizabeth Morris C. Peter Newsome
Ellen R. Morris Paul J. Nicoletti, Esq.
George E. Morris Mary Catherine Nicolo
Hugh F. Morris Philip A. Niessen
John F. Morrissey Thomas J. Niessen
Francis J. Mortimer Ronald L. Nilsen
Stanley L. Morton Eugene Nines, Sr.
Frank Mosca Thomas J. Niwinski
Louis F. Mosca Elaine P. Nolan
Albert A. Mosser, F.S.C. John P. Nolan
John F. Motley, M.D. Nancy Webb Nolan
Dominic J. Motta W. Dennis Nolan
John Motto Raymond Joseph Nolen, Jr.
Joseph M. Mottola Gerard Carl Nordin
Diane Moyer Edward R. Novak
Christiane A. Mueller Gregory J. Nowak
Daniel J. O'Dea 
Frank Joseph O’Bara, Jr.
John A. O’Bara 
Dominic V. O'Brien 
John T. O'Brien 
Joseph D. O'Brien, Jr.
Joseph M. O’Brien, II 
Joseph S. O'Brien 
Robert J. O'Brien 
Thomas G. O’Brien 
William P. O'Brien 
Charles E. O'Connor 
Margaret E. O'Connor 
William L. O'Connor 
Charles H. O’Donnell, M.D. 
Richard K. O'Donnell 
Charles D. O’Ettle 
Joseph P. O'Grady, Ph.D. 
Margaret C. O'Keefe 
Thomas O’Keefe 
William O’Larin 
Joseph Oleszycki 
Edward J. Olwell 
Mariette T. O'Malley 
James J. O'Neill, D.C. 
Maureen D. O'Neill 
Peter Ignatius O'Neill 
Robert F. Orlando 
Michael E. Osborne 
Robert P. Oshaughnessy 
John T. Osmian 
Raymond A. Ostrowski 
Charles J. Ott 
Lawrence W. Ott, Jr.
John Ounsworth 
John W. Ounsworth 
John H. Overholzer 
Randolph Ovington 
Joseph T. Owen 
Vincent Paccapaniccia 
Thomas J. Padden 
Samuel E. Padgett 
John A. Pagliei 
Jeanne M. Painter 
Maria C. Palladino, Esq. 
Jonathan J. Palmer 
Angelo R. Palombi 
Michael R. Palumbo 
Nicholas Joseph Panaro 
Robert J. Pannepacker 
Richard Joseph Papirio 
Joseph E. Pappano, Jr., M.D 
Robert F. Pappano, Esq. 
Michael J. Paquet 
Janet Pappiani Paret, M.D. 
Michael W. Park 
Paul F. Parrott 
Dominic J. Pascucci 
Gabriel J. Pascuzzi 
David L. Pasquarella 
Alfonso E. Pasquarelli 
Michael J. Pasquarello 
Francis J. Pasquini, Esq. 
Joseph L. Patti 
Kevin F. Pauli 
Robert S. Pauxtis, Jr.
Ronald John Pawlowski 
Allison A. Peacock 
Joseph F. Pearson 
Anthony C. Peck 
Frank J. Peditto 
Joseph Anthony Pelaia 
Anthony F. Pellegrino 
Daniel J. Pelly 
Martin Pendergast 
Patricia M. Pendergast 
James M. Penny, Jr., Esq.
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Nicholas F. Pensiero 
Raymond J. Perkins 
Alfred Gannon Perlini, Sr. 
Angelo J. Perri 
John J. Pescatore 
Gerald R. Petre 
Michael A. Petrick, Jr.
Loren E. Pettisani 
Victor M. Pettyjohn 
Albert Robert Pezzillo, Jr. 
Joseph M. Phillips 
John J. Piatkowski 
John P. Picollo 
Robert J. Picollo 
James J. Pie, Esq.
Theodore A. Piech 
Eileen S. Pieper 
Anita Gilchrist Pierce 
George E. Pierce, Esq.
Robert V. Pierce 
Thomas A. Pierce 
Thomas John Pierce 
Martin Pieretti, D.O.
William Pietrangelo, Esq. 
Anthony R. Pileggi 
Dominic Anthony Pileggi 
Joseph A. Pirri 
Diane Fennel Pisker 
Robert G. Pisker 
Thomas C. Pistoria 
Richard G. Placey, Esq.
Susan Ann Schumacher Plage 
Anthony C. Plakis 
Walter Pletcher 
James J. Plick, Esq.
Kevin J. Pluck 
George Podhiny 
Albert Podolsky, C.P.A.
John L. Poiesz 
Carol Polin 
John E. Pooler 
Charles J. Potok 
Patricia Corrigan Powers 
Richard John Powers 
Victor John Powers, M.D. 
Stanley T. Praiss, D.D.S. 
Ronald M. Pratowski 
Albert C. Price, M.D.
Kathleen Cowley Price 
Edward Prigge 
Joseph F. Procopio 
John A. Pron, D.P.M.
Leslie R. Pryor 
Joseph T. Pura 
Karen R. Pushaw, Esq.
Robert J. Pushaw 
James P. Quesenberry 
Thomas J. Quinlan 
Lady Isolde Radzinowicz 
Frederick L. Ragsdale 
William Francis Raichle 
Linda Gauder Rakszawski 
Thomas E. Rakszawski 
William T. Rambo, Jr.
William Joseph Randall 
Bernard R. Ranellone 
Joseph M. Rapczynski 
Jack A. Rappaport 
John J. Ratigan 
Mark J. Ratkus, Ph.D.
Harry Rawls 
Michael M. Rea 
Francis W. Reagan 
Charles F. Redican, Jr.
William R. Regli 
Halyna Mazurok Reh 
Joseph A. Reh
Robert W. Reichenbach 
David E. Reichert 
Leonard Reichman, D.D.S. 
Robert Thomas Reichman, M.D. 
Gerald Joseph Reid 
Charles J. Reilly 
Ellen E. Reilly 
Thomas J. Rielly, Esq.
Richard B. Rein 
Michael J. Reinking 
Ellen M. Resinski 
Robert G. Reynolds 
Karen Fraunfelter Rheams 
Robert J. Riccio 
Edward C. Rice 
George R. Rice 
James T. Richard 
Robert J. Richmond 
Joseph A. Rider, Sr.
Joseph A. Rider, Jr.
Albert J. Rieger 
Dorothy A. Riehs 
Dennis J. Riley 
John D. Rilling 
Thomas J. Ringenbach 
John P. Roarty 
Kenneth J. Roberts 
James William Rodgers 
Joseph Rodgers 
Newton R. Rogers 
Theodore M. Rogers, Jr.
Bruce J. Romanczuk, M.D. 
Marie A. Romanick 
Maryann Pierce Romano 
Donald J. Rongione 
David J. Rosania 
George W. Rose 
Robert E. Rose 
Jeffrey S. Rosett, M.D.
John Thomas Ross, M.D.
John D. Rossi, III 
John Patrick Rossi, Ph.D. 
Thomas P. Rossi, Jr.
William A. Rothwell 
Joseph Rovelli 
Robert R. Rowe 
John J. Rowley 
Barry A. Rubin, D.O.
Louis J. Ruch 
Keith R. Ruck 
David Scott Rudenstein 
Leo D. Rudnytzky, Ph.D.
Alfred B. Ruff 
Stephen J. Ruff 
Daniel F. Ruggieri, Jr.
Joseph John Ruggiero 
W. Fred Rump 
Cecilia M. Ruppert 
Robert J. Rush, Jr.
Cleophas Drayton Russell, Jr. 
Henry W. Rutecki 
Sigmond S. Rutkowski, D.O. 
Jeremiah P. Ryan 
Joseph F. Ryan 
Joseph Kirk Ryan, Jr.
Richard P. Ryan 
Robert E. Ryan 
Thomas Ryan 
Manual M. Sabato 
Anne Wilson Sabol 
Joseph A. Saioni 
Frank J. Salandria 
Frank T. Salera 
Anthony Salerno 
Stephen A. Salisbury 
Paul J. Salvo, M.D.
Chester J. Salwach
Carlo J. Salzano 
Melvyn J. Sampson 
Arnold D. Samson 
Kathleen M. Sandman 
Drs. A. & E. Sandstrom 
Patricia A. Sandstrom 
Ernest J. Santone 
Anthony J. Santoro 
G. Jude Sapone, F.S.C.
James F. Savage, Jr.
Joseph F. Savona, Esq.
Francis H. Scalessa, Esq.
Lt. Col. Joseph E. Scanlin 
Thomas M. Scanlon 
John M. Scarpellino 
John M. Schaller 
Gregory Francis Schank 
John E. Schank 
Ray A. Schartner 
John Fred Schenkel 
Sherry B. Schiff-Lyons 
Joseph F. Schierse 
Leo J. Schilling, Jr.
Henry A. Schinnagel
Joseph P. Schliep
Mr. & Mrs. Marvin E. Schlosser
Leslie E. Schmalbach
Herbert W. Schmidt, Jr.
Bernadette Glennon Schoch
James B. Schoedler
Gerard J. Schorn
Thomas Schreiber
Paul M. Schugsta, Jr.
Charles R. Schultes 
Louis A. Schultz 
Raymond L. Schutzman 
Barry S. Schwartz 
James J. Schwegel 
Kurt C. Schwind 
Libero Scinicariello 
Pascal E. Scoles 
Donald J. Searl 
Lenferd J. Seely 
Raymond C. Seiberlich 
Joseph E. Seiler 
Geri Seitchlk, Ph.D.
Robert Lee Seiwell 
Gerard M. Seredinski 
William A. Seybold 
Joseph J. Sgro 
Joseph P. Sgro
Harry S. Shanis Ph.D.
Mr. & Mrs. William Shannon 
William F. Shannon 
Donna M. Shea 
John H. Sheehan, M.D, 
Maureen A. Sheehan 
Carroll E. Shelton, Jr.
John Thomas Shepherd 
James Sherlock 
Peter Francis Shields 
Joseph F. Shirley 
David Shore 
Charles A. Showers, Jr.
Carl Frank Shultz 
Harry J. Siano 
William M. Siegle 
Thaddeus P. Sieminski 
Joseph F. Sierotowicz 
Joseph J. Sikora 
E. Drew Sikorski 
Frank Silver, M.D. 
Christopher W. Silvotti, Jr. 
Robert O. Simmons 
Michael F. Simon 
Anthony J. Sisca 
Dr. & Mrs. Malcolm Sitkoff 
Thaddeus J. Skarbek, Jr. 
Victor Edward Skloff 
Bernard Louis Skwirut 
James A. Slinkman 
Ronald F. Sliwinski, Jr.
Kent M. Sloan 
Stephen E. Smeltzer 
Anne Dambrackas Smith 
Chester E. Smith, D.O. 
Dorothy Benz Smith 
Edward J. Smith 
Francis M. Smith 
Gerard Francis Smith 
Jill S. Smith 
John A. Smith, Ed.D. 
Kathleen C. Smith 
Mrs. Lawrence M. C. Smith 
Roger Wilson Smith 
Wanda M. Smith 
William Edward Smith 
David B. Smolizer 
William J. Smyth 
Raymond F. Snyder 
Henry J. Sobieski 
Raymond T. Soliday
Jack Solomon 
George J. Sosna 
Louise S. Sowers 
Edward J. Spanier, Ph.D. 
James A. Spaziano 
Joseph M. Speakman 
William John Speed 
Francis Joseph Speiser 
Francis J. Spiecker 
Carmen J. Spinelli 
Raymond W. Spingler 
Donald Lee Sprague, Esq. 
Thomas W. Sprague 
David M. Spratt, D.O.
G. Paul Sprissler, F.S.C.
Lisa Adams Stackhouse 
George F. Stadalnik 
Frances Ellen Stahlecker 
Leon Stallings
Joseph Peter Stampone. Esq. 
John C. Stankiewicz, Jr. 
James Edward Stanton 
Dennis Stanzione 
Herman D. Staples, M.D.
Lee Staples
Joseph P. Stark
John F. Staub
Robert G. Stauffer
Daniel Scott Steelman
Harvey J. Stefanowicz
James Frederick Stehli
Mr. & Mrs. Wm. Steinbruegge
Daniel F. Steinmetz, Jr., Esq.
John J. Stevenson, Jr.
Edward William Stewart, Jr. 
George C. Stewart 
James Joseph Stewart 
William M. Stewart 
Lori A. Stieffenhofer 
Joseph Stinson 
Deborah Stofanik 
Eugene A. Stohrer 
William Joseph Stokan 
James J. Stokes 
Stanley E. Stolarski 
Mr. & Mrs. Bayard Storey 
Charles Lawrence Storm 
Thomas S. Straub, Ph.D. 
Bertram L. Strieb 
Francis B. Stull 
John C. Suchy
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Lewis Michael Sudul 
Walt A. Suessenguth 
Cornelius J. Sullivan 
F. Joseph Sullivan 
Joseph E. Sullivan 
Stephen J. Sullivan 
George C. Surosky 
Herbert Sussman 
Thomas R. Swartz 
John Joseph Sweeder, Ed.D. 
Vincent Joseph Sweeney 
Francis E. Swiacki 
John C. Swiencicki 
Arthur R. Sypek, Esq.
Stanley A. Szawlewicz 
Mary Whelan Szpila 
Michael A. Taboga 
James F. Taddei 
Louis Daniel Taddei 
Joseph J. Tafe, Esq.
James W. Tait
Thomas Tatem
Mary J. Taylor
Walter Taylor
William Francis Taylor
Albert F. Terry
Fred C. Teufel
Ann M. Thomas
John Joseph Thomas
Albert Thorp, III
Gerard M. Tiedeken
William Tierney
John J. Timson
Raymond R. Tinucci
Stewart Frank Titus
Charles A. Tocknell
Joseph J. Toland, IV
Jane Borschel Tomaszewski
John E. Tomaszewski, M.D.
Edward Charles Toole, Jr., Esq.
Jack V. Torres
John A. Toth
Raymond R. Townsend, M.D. 
James Louis Tracey 
Joseph A. Tracey 
Thomas J. Trainer
Frank Trent
John A. Tronolone
Jon Frederic Tucker
Mr. & Mrs. Thomas J. Tumelty
Robert Stephen Tunilla
Chrystyna Turczeniuk
John Anthony Turek
Sister Jane F. Turk
Pasquale A. Tursi
William J. Uhl, Esq.
George M. Ulmer, Jr.
James A. Ulrich 
Carl Ungaro
Frank J. Urban, Jr., Esq. 
Denise J. Vadenais 
Joseph G. Van Reymersdal 
Eugene D. Vannucci 
James Vanore 
Walter Van Stan 
George A. Vasiliauskas 
Bernard J. Vaughan 
Philip A. Vecchione 
Dennis A. Veneziale, Esq. 
Eugene J. Veneziale 
Kenneth S. Verdon 
John H. Vermillion 
Donald P. Vernon, Esq.
Dino C. Verrillo 
Peter J. Vicente, M.D.
Francis X. Viggiano 
Frank John Viola, Jr.
Vincent A. Virgulti 
Peter L. Viscusi, Ph.D.
Thomas F. Vizzard 
Eugene R. Voegtlin 
Anthony L. Voell 
Robert M. Vogel, Ed.D.
Joseph William Volk 
Benjamin R. Vukicevich 
Marijean Wade 
Michael F. Wagner, Esq. 
Theodore W. Wahl 
Elizabeth A. Waier 
Joseph M. Waldron 
Donald J. Walheim, Esq.
Leroy G. Walker
Marianne McGettigan Walker 
Robert Walker 
William T. Walker 
Charles J. Walkowiak 
Eileen Bowers Walkowiak 
William J. Wall 
Stephen M. Wallace 
Thomas E. Wallace 
Thomas W. Walpole 
Francis J. Walsh 
Maryanne Walsh 
Robert J. Walsh, Jr.
Edward L. Wanjek 
Patrick J. Ward 
Timothy P. Ward 
John William Waring 
Arthur A. Warren 
Lisa A. Waugh 
Patricia S. Wawzyniecki 
R. Bruce Wayne 
Alfred E. Weber 
Rudolph H. Weber 
Gregory Webster 
Michael G. Weick
Maj. William C. Weinmann, U.S.M.C.
James J. Weir
Francis J. Weiss
Jack Steven Weiss, M.D.
Norman M. Weiss 
Raymond F. Weldon 
Edward J. Werner 
Leonard F. Werner, Jr.
Patrice Saggiomo Werner 
Wanda Wesolowski 
Frederick M. Westcott 
Michael J. Weyand 
Charles J. Whalen 
Barbara Moser White 
Edward J. White 
James T. White 
Allen C. Whitehead 
Herbert Whitehead 
Milton F. Whitehead 
Philip Whitman, F.S.C.
James F. Widmeier 
Robert E. Wiebler
Francis Wilent 
Gerald Michael Wilk 
Henry T. Wilkens, Ed.D.
Diane Carol Wilmanski 
Frederick E. Wilson, Jr.
James M. Wilson 
Michael J. Wilson 
Mark Vincent Wisdo 
Robert F. Wise, F.S.C.
Thomas M. Wisniewski
William J. Wisniewski
Andrew Bennett Woldow
Susan Feola Wolfinger
Patricia Tully Wood
Harry W. Woodcock, Ph.D.
Edward Alphonse Woolslager
Robert T. Wright
Edward A. Wroblewski, M.D.
James D. Wuenschel
John S. Wdrzynski
Stephen A. Wydrzynski
Ricardo Yabut
Robert Yacobellis
Jeanne Yaecker
Antonio J. Yanni
William G. Yates
Frank C. Yoder
Kevin P. Young
Michael William Young
Robert Yurgal
John J. Zaccaria
Diane Adelizzi Zapisek
John Joseph Zarzycki, Jr.
Dennis Thomas Zawacki
Frank R. Zayacz
Leonard T. Zebrowski, D.D.S.
Bruce E. Zehnle
M. Celeste Zelitch
Steven Zelitch
Walter F. Zenner, Jr.
Gerald J. Ziccardi 
James W. Ziccardi, D.O. 
George R. Zimmerman 
Robert J. Zuccarini 
David Zwolak
THE CHRISTIAN BROTHERS
Over the years, the generosity and devotion of the Christian Brothers has 
helped to ensure the existence of the institution of higher learning known as 
La Salle University. Work and dedication are not the only assets which these 
religious contribute to La Salle. The Brothers contribute earnings for their 
services back to the University.
Brother Hugh Albright, F.S.C.
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C.
Brother Joseph Bender, F.S.C.
Brother Daniel W. Burke, F.S.C. 
Brother Joseph F. Burke, F.S.C. 
Brother Christopher Businsky, F.S.C. 
Brother Lawrence J. Colhocker, F.S.C. 
Brother James Conaghan, F.S.C. 
Brother J. Edward Davis, F.S.C. 
Brother G. Claude Demitras, F.S.C. 
Brother John P. Dondero, F.S.C. 
Brother Charles F. Echelmeier, F.S.C. 
Brother Patrick Ellis, F.S.C.
Brother Gerald Fitzgerald, F.S.C. 
Brother D. Thomas Gimborn, F.S.C. 
Brother Charles E. Gresh, F.S.C. 
Brother Gene Graham, F.S.C.
Brother Alfred Grunenwald, F.S.C. 
Brother Richard Hawley, F.S.C. 
Brother Joseph J. Keenan, F.S.C. 
Brother Daniel Bernian Kelly, F.S.C. 
Brother Francis McCormick, F.S.C. 
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C. 
Brother Gerard F. Molyneaux, F.S.C. 
Brother James J. Muldoon, F.S.C. 
Brother G. John Owens, F.S.C. 
Brother David C. Pendergast, F.S.C. 
Brother William J. Guinn, F.S.C. 
Brother Jude Sapone, F.S.C.
Brother Paul Scheiter, F.S.C.
Brother Gregory Paul Sprissler, F.S.C. 
Brother Anthony W. Wallace, F.S.C. 
Brother Thomas W. Warner, F.S.C.
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MATCHING GIFT COMPANIES
During the past twelve months, 387 individual contributions to 
La Salle were matched, often on a $2 for $1 or even a $3 for $1 
basis, by The donor’s employer. The 151 corporations/corporate 
foundations listed below made matching gift contributions to La 
Salle totaling $55,341 between July 1, 1983 and June 30, 1984:
AETNA LIFE AND CASUALTY INSURANCE COMPANY
ALCO STANDARD CORPORATION
ALLIED CHEMICAL CORPORATION
ALLSTATE INSURANCE COMPANY FOUNDATION
AMAX FOUNDATION, INCORPORATED
AMERADA HESS CORPORATION
AMERICAN CYANAMID COMPANY
AMERICAN HOECHST CORPORATION
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INCORPORATED
AMERICAN TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
ARA SERVICES, INCORPORATED
ARMCO CORPORATION
ARTHUR ANDERSEN AND COMPANY
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY FOUNDATION
AUTOMATIC DATA PROCESSING
BASF WYANDOTTE CORPORATION
BELL OF PENNSYLVANIA
BENEFIT TRUST LIFE INSURANCE COMPANY
BOEING VERTOL CORPORATION
CABOT CORPORATION FOUNDATION, INCORPORATED 
CAMPBELL SOUP COMPANY
CARTER HAWLEY HALE STORES, INCORPORATED
CELANESE CORPORATION
CERTAINTEED CORPORATION
CHASE MANHATTAN BANK OF NORTH AMERICA
CHEVRON CORPORATION
CHUBB AND SON, INCORPORATED
CIGNA CORPORATION
CITIBANK OF NORTH AMERICA
CNA INSURANCE COMPANY
COLONIAL PENN GROUP, INCORPORATED
CONTINENTAL CORPORATION FOUNDATION, INCORPORATED
COOPERS AND LYBRAND
DATAPOINT CORPORATION
DAY AND ZIMMERMAN, INCORPORATED
DELOITE HASKINS AND SELLS FOUNDATION
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
DKM ENTERPRISES, INCORPORATED
DRESSER FOUNDATION, INCORPORATED
DUN AND BRADSTREET CORPORATION
DYNALECTRON CORPORATION
EATON CORPORATION
ECOLAIRE, INCORPORATED
EQUITABLE LIFE ASSURANCE COMPANY
ERNST AND WHINNEY FOUNDATION
ETHICON, INCORPORATED
EX-CELL-O CORPORATION
EXXON EDUCATION FOUNDATION
FEDERAL-MOGUL CORPORATION
FIDELITY BANK
FIRESTONE TIRE AND RUBBER
FMC FOUNDATION
FORD AEROSPACE CORPORATION
FORD MOTOR COMPANY FUND
GENERAL ELECTRIC COMPANY FOUNDATION
GENERAL MILLS, INCORPORATED
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION
GIRARD TRUST BANK
GOULD, INCORPORATED.
GRACE FOUNDATION, INCORPORATED 
GRUMMAN CORPORATION
GTE COMMUNICATIONS PRODUCTS CORPORATION
GULF OIL CORPORATION FOUNDATION
HARTFORD INSURANCE GROUP
HERSHEY FOODS, INCORPORATED
HEWLETT-PACKARD COMPANY
HONEYWELL, INCORPORATED
IBM CORPORATION
ICI AMERICAS, INCORPORATED
ILLINOIS TOOL WORKS, INCORPORATED
INTERNATIONAL PAPER COMPANY FOUNDATION
INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH CORPORATION
I. U. INTERNATIONAL
J. C. PENNEY COMPANY, INCORPORATED 
JOHNSON AND JOHNSON COMPANY 
KELLOGG COMPANY
KINNEY SHOE CORPORATION 
LEEDS AND NORTHRUP COMPANY 
LOUIS P. CANUSO, INCORPORATED 
MANNINGTON MILLS, INCORPORATED 
MANULIFE
MARK CONTROLS CORPORATION 
MEAD CORPORATION 
MELLON BANK OF NORTH AMERICA 
MERCK COMPANY FOUNDATION
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER AND SMITH, INCORPORATED 
MOBIL OIL CORPORATION 
MONSANTO COMPANY
MORGAN STANLEY AND COMPANY, INCORPORATED 
MOTOROLA, INCORPORATED
NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF VERMONT 
NATIONWIDE INSURANCE COMPANY 
NCR CORPORATION
NEW ENGLAND MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
N L INDUSTRIES, INCORPORATED
NORTHERN TELECOM
OHIO POWER COMPANY
OLIN CORPORATION
PACO WINDERS, INCORPORATED
PEAT, MARWICK, MITCHELL FOUNDATION
PENN CENTRAL CORPORATION
PENNWALT FOUNDATION
PENTA CORPORATION
PET, INCORPORATED
PFIZER, INCORPORATED
PHILADELPHIA NATIONAL BANK
PHILADELPHIA SAVINGS FUND SOCIETY
PIPER, JAFFRAY AND HOPWOOD, INCORPORATED
PITTSBURGH NATIONAL BANK
PPG INDUSTRIES, INCORPORATED
PRENTICE-HALL, INCORPORATED
PRICE WATERHOUSE AND COMPANY FOUNDATION
PROVIDENT MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY
PROVIDENT NATIONAL BANK
PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY
QUAKER CHEMICAL CORPORATION
RELIANCE INSURANCE COMPANY
REYNOLDS METALS COMPANY FOUNDATION
ROCKWELL-INTERNATIONAL
ROHM AND HAAS COMPANY
SALOMON BROTHERS, INCORPORATED
SANDERS ASSOCIATES, INCORPORATED
SHELL OIL COMPANY
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SHERWIN WILLIAMS COMPANY
SMITH KLINE BECKMAN FOUNDATION
SPERRY UNIVAC CORPORATION
SPS TECHNOLOGIES
STONE AND WEBSTER, INCORPORATED
SUN COMPANY, INCORPORATED
TEXTRON, INCORPORATED
THE 3M COMPANY
TIME, INCORPORATED
TIMES MIRROR
TOWERS, PERRIN, FORSTER AND CROSBY 
TRANSAMERICA CORPORATION 
TRANSWAY INTERNATIONAL CORPORATION 
TRAVELERS INSURANCE COMPANY
T. R.W. FOUNDATION
U. G. I. CORPORATION
UNION CARBIDE CORPORATION 
UNITED ENGINEERS, INCORPORATED 
UNITED PARCEL SERVICE FOUNDATION 
UNITED TECHNOLOGIES 
UNIVAC AND BEST COMPANY 
UPJOHN COMPANY 
WARNER-LAMBERT COMPANY 
WESTERN ELECTRIC COMPANY FUND 
WESTINGHOUSE EDUCATIONAL FUND 
WHITMAN’S CHOCOLATES 
WINN-DIXIE STORES FOUNDATION
Volunteers Lead Successful Phonathon Program
The record-setting results achieved by the Alumni Annual Fund
Program reflect the extraordinary efforts of the entire La Salle fam ily:
alumni/ae, faculty, staff, friends, parents and students. Over 250 per-
sons conducted the Phonathon phase of this effort in eighteen major
phonathons. The Annual Fund Office deeply appreciates the gen-
erosity of those companies that hosted the phonathons:
Arthur Andersen and Company
Coopers and Lybrand
The Fidelity Bank
Industrial Valley Bank and Trust Company
Peat, Marwick, Mitchell and Company
Price Waterhouse and Company
Prudential Insurance Company
Touche Ross and Company
and are especially grateful for the loyalty and assistance of the phonathon volunteers:
Gina M. Abbamondi '87 Sharon Burke '84 Joseph Dougherty, F.S.C. Matthew P. Gaworski '85
Angela M. Adelizzi '84 Theresa A. Burke '84 Joseph F. Durbin '84 Gregory J. Geruson '83
Charles E. Adler '56 Robert Byrnes '85 John J. Eder, Jr., '87 Mary Geyer '85
Dennis J. Afflerbach '76 Frederick J. Calandra, Jr. '85 Paul D. Ehrlichman ’83 John R. Gimpel '84
Kate Allison Charles Calhoon '84 Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D. William F. Githens '68
Mark A. Amici '86 Earl Canteen '86 Edward Engasser ’84 Donald J. Good '84
Jeffrey R. Angler '86 Brian P. Carroll '85 William F. Ernst ’85 Joseph T. Gough '58
Daniel Anninos '85 Patrick G. Cassidy, F.S.C. '85 Edward J. Fagan ’63, 75 John S. Grady
Trevor Austin '85 Dominic Catrambone '87 Richard B. Falla '85 Kelley Grady '84
Charles Barbera '85 Jeffrey T. Cesarone, Esq. 77 William P. Farrell '87 Kristine Grady '86
Nora M, Barry '80 James Cetrullo '84 Frank Farrell '83 Terry Greely '85
Matthew P. Basara '84 Matthew Chancier '85 Richard L. Fasy '69, '82 Charles E. Gresh, F.S.C. '55
Stacy Bell George Christie '57 John Ferraro '86 Kenneth Grolsko 79
James B. Begley '86 John A. Clement, Jr., Esq. '39 Richard S. Fine 70 Neil Grover '85
Lisa Bellino '86 Eileen Connell '84 Bruce Finkel '86 Gerald C. Grunewald '85
Stephanie Belzer '87 John E. Connoly '84 John Fishbourne '87 Carl Guecia '85
Donald R. Bentley Marco Coppola '85 Fred J. Foley, Jr., Ph.D. Beth Harper '80
Stephen R. Benz '86 Colman Coogan, F.S.C '53 Paul J. Foley 74 Thomas M. Harper '84
Gregory P. Boehmke '82 Steven G. Cooper '85 Maria Formanek '86 James W. Hart '85
Susan Boltz '86 William D.F. Coyle '48 Janet B. Foy '84 Yvonne Hayman '82
Alexander D. Bono '74 Gina Cristiano '87 Michael P. Franko '83 Kathy Heilig '82
Mrs. Alexander Bono Clement E. Dambrosio '59 Kellyann T. Franks '84 Robert Heimerl 70
James R. Bottorff '87 Susan Murphy Dearolf 78 John J. French '53 Eric Held '86
Fred C. Brandt '50 John Dever '57 Timothy J. Froehlich, F.S.C. Kevin Hennessy '86
Greg Braun '86 Francis X. Devine '49 Joseph A. Galassi '86 Lisa Hering '85
Willis F. Braun '49 John C. Devine, Jr., 79 Dee Gallagher Francis Hertzog '86
Gary Breen '85 Martin J. Devine '50 Judith E. Gallagher '86 Edward B. Highland, Jr. 78
Carol Brigham '84 Terry DiRubba Annette Garchinsky '87 Laura Hirl '85
Jenell F. Brown-Bey Thomas J. DiSabatina '84 Marianne Salmon Gauss 75 Alice L. Hoersch, Ph.D.
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Christine M. Hogan '85
J. Robert Huck '49
Phillip E. Hughes, Jr., Esq. 71
Raymond G. Huml '56
Louise Marie Jackson '83
James W. Jones '49
Jack M. Keen 72
Eileen Kelly '83
Eugene Kelly '58
Joanne Kelly '84
Paul J. Kelly 78
Susan Kennedy '86
David P. Kipp '85
Irene Koszarek '84
Teresa Hooten Kozempel, O.D. 74
Marline S. Kraus '87
James N. Kuhn '84
William J. Leimkuhler '65
Alexandre S. LeMalefont '85
Teri L. Lewis '86
Ann Lindline '87
Edward J. LoCasale '69
Martin J. Loscalzo '84
Christopher E. Loughlin '87
James L. Love '81
Michael Malloy
Ronald W. Matecki 70
Lawrence E. McAlee, Esq. '59
Anna C. McAleer '77, '81
Martin B. McCann III '83
James McCarthy
Thomas N. McCarthy, Ph.D.
John L. McCloskey '48 
John A. McCloskey, Jr., '84 
John R. McCormack '84
Marianne McCormick '86
James McDermott
Daniel J. McDevitt 78
Gerald V. McDevitt '66
James J. McDonald '58
Kevin T. McEvoy '87
Timothy J. McFadden '86
Daniel E. McGonigle '57
Joseph T. McGough '58
Michael J. McGranaghan 72
Ingrid D. MqHale 77
Frank X. McKeown '82
John P. McLaughlin '86
Michael J. McLaughlin '86
Gregg R. Melinson '85
Martha Michael '85
Joseph G. Michels '86
Mary Ellen White Mitchell '82
Emery C. Mollenhauer, F.S.C., Ph.D.
Anthony R. Morelli '86
Gerald F. Moritz '67
Frank Mosca '77
Paul M. Moser '52
H. Keith Mosley
Stephen T. Mudry '85
Michael M. Mullin '84
Thomas J. Murphy '56
John Myseros '85
William R. Neary '85
Margaret Nelson '84
Frank J. Noonan '55
Audrey Nugent '85
Susan O'Connell '84
Michael C. O'Connor '86
Peter O’Donnell 76
Thomas P. O’Grady '68
Nick C. Okora '85
Richard K. Ormsby '86
Joseph M. Papaleo '59
Thomas E. Parenteau '86
Gregory B. Pasquale '85
Joseph F. Pearson '57
Alfred G. Perlini 73
David C. Pendergast, F.S.C. '38
Laura Peszka '86
G. Chris Phillips '85
Roger Wilson Post 76
Timothy D. Quigley '84
Mark J. Ratkus, Ph.D. '69
Ellen Reilly '83
Leonard Rhoades '86
Louis C. Ricciardi ’87
Douglas M. Robinson '80
Vincent S. Rogliano '86
John D. Rossi III '81
Mark Rowley '87
Michael Rucinski 71
Christopher M. Russell '85
Donna Ruzicka '84
Joseph Sacchetti '85
David F. Saddler '86
Joseph A. Saioni '60
Jill E. Saltzman '87
Harry B. Sauers 71
Pauline Scalvino '87
Ed J. Schaffer '87
Paul Scheiter, F.S.C., Ph.D. '58
Oz Schumacher '64
Anthony J. Sciole '87
Michael J. Scotese '87
Marybeth Senn '86 
John T. Shannon '84 
Scott A. Sher '87 
Edward W. Skorpinski '86 
John F. Slanga 71 
Karen T. Slevin '85 
Chris C. Sterling '87 
Michael A. Sweeder '86 
Bogdan F. Szetala '85 
Mark A. Thomas '85 
Karen Thompson 
Michael W. Tokar '85 
Nora Ann Torriero '82 
Paul Tursi '85 
William F. Umek '68 
Michael Valucci 
John H. Veen '59 
Winifred M. Venit '87 
Joseph P. Waddington '85 
Charles T. Wahl '58 
Joseph J. Waldner '62 
John J. Weber '86 
Robyn M. White '86 
Thomas W. Whittle III '85 
Robert D. Williams '84 
Paul Winter '87 
James C. Wolf 72 
Janis D. Wright '81 
Marco Zanoni 78
In addition, special thanks are due to thise organizations which actively 
participated in the Annual Fund Phonathon Program:
Alumni Board of Directors 
Phi Kappa Theta Fraternity 
Alpha Chi Rho Fraternity 
Phi Gamma Delta Fraternity
ROTC Reserve Officers Training Corps 
Honors Center 
Phi Beta Sigma Fraternity 
Students’ Government Association
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FROM A CREATIVE PARENT
An Artistic Expression of Appreciation
Jay J. Dugan discusses sculpture with Brother President Patrick Ellis and 
Brother President Emeritus Daniel Burke.
J a y  J. Dugan, a successful Jenkintown advertising ex­
ecutive and investment counselor, has found a most 
creative way to express his appreciation to the university 
for educating three of his children.
Dugan spent a year commuting to Italy,planning,design­
ing, and carving a beautiful eight-ton sculpture, “The Sol­
itude of Thought,” that stands in the lobby of La Salle’s 
Olney Hall classroom building.
Carved from white marble found in the town of Carrara, 
located about 80 miles north of Pisa, the La Salle sculpture 
coalesces “ in a statement of joy and exuberance," accord­
ing to Dugan, who considers himself “one of a rare breed” 
of artists.
“ Not many sculptors restrict their creative efforts to 
stone,” says Dugan who works exclusively with that ele­
ment. “Stone is one of the truest, most natural forms of 
artistic expression where you can find considerable in­
herent beauty.”
Dugan, who has studios in Meadowbrook, Pa., and 
Miami, says that many hidden wonders are slowly revealed 
by carving stone. In the process, he says, stone makes 
a sculptor “a precise craftsman, a student of light and 
shadow, a seeker of textures. It eventually gifts him with 
the ability to visually peel away layers of hard rocks and 
gaze deep inside at the wonders they hide.”
D u g a n , who has been carving for about 12 years, re­
searches prospective sites for his sculpture thoroughly 
and then travels widely to find the “ rare and unusual stone” 
that best exemplifies what has become “the common de­
nominator” of his work— sweeping dynamic upward 
movements in soaring mobile curves and swirls.
“ I seek rhythms and relationships in my forms,” says 
Dugan. “To me, these are elements essential to the suc­
cessful realization of any carving. But they must exhibit 
ease and oneness with the stone itself. They must be an 
extension, an enhancement of the true character and 
nature of the stone. Otherwise, there is cacophony, not 
symphony in the work.”
Before carving "The Solitude of Thought” at La Salle, 
Dugan carefully analyzed possible sights on the univer­
sity’s campus before selecting the foyer of Olney Hall. 
Precise location is extremely important to an artist, he 
says, because of such factors as relative light values. 
“Shadows,” for example, “are positive dimensions in 
sculpting because they add to the artistic configuration. 
They can be a very moving element to the sculpture.”
Dugan then spent nine months traveling back and forth 
to Carrara where he supervised his staff of Italian artists 
who did the heavier work involved in carving what was 
originally a 12 ton piece of marble. Dugan concentrated 
on the detail work. It then took 12 hours to install "Solitude” 
in its resting place at La Salle.
Dugan's work is sold in galleries throughout the United 
States and in Paris, and is part of many private collections 
including that of Lee A. lacocca, in Michigan.
Dugan has studied and trained at The Barnes Foun­
dation, Philadelphia College of Art, Pennsylvania 
Academy of Fine Arts, and at the Studios of Robert E. 
Montgomery, in New Hope.
His children who graduated from La Salle include Step­
hen (75), an investment counselor, Gerald (70), and 
Maureen (’80), who are both attorneys.
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F IN A N C IA L  — continued
To The President and Trustees of La Salle University:
INTRODUCTION
We are pleased to submit the annual Financial Report of La 
Salle University for the fiscal year 1983-84. This report includes 
financial statements prepared by the Office of the Vice President 
for Business Affairs and includes the opinion of SHORIAK & 
KIELY COMPANY, CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. It 
statistically and graphically illustrates some of the more important 
areas of financial activity and the continuing development of the 
University.
THE YEAR IN BRIEF
FINANCIAL 1 9 8 3 -8 4 198 2 -8 3
Total current revenues .............. $30.711.529 $29,034,044
Expenditures and mandatory
transfers ................................ 28,764.494 27,019,190
Excess of current revenues over
current expenditures and
mandatory transfers ............... 1,947,035 2,014,854
Net current funds transfers and
other adjustments .................. 1,887,855 1,957,421
59.180 57,433
Charge to unappropriated current
surplus to establish liability
for “ Compensated Absences” per
F.A.S.B. Ruling #43 .............. 0 -326,035
Net increase (decrease) in
current funds ........................ 59,180 (268,602)
ENROLLMENT
Unduplicated student head count
(fall semester)
Day division .......................... 3.537 3,689
Evening division ................... 2,215 2,343
Graduate programs ................ 1.166 1,116
Total .................................. 6.918 7,148
Academic full-time equivalents
(fall semester)
Undergraduate ....................... 4,065 4,299
Graduate ................................ 769 823
Total .................................. 4,834 5,122
“ Financial” full-time equivalent:
Day division ......................... 3.262 3,435
Total institution ..................... 4,574 4,866
FUND BALANCES
The University’s equity in all funds increased almost four
million dollars as summarized below:
Fund Balance
June 30, 1984 June 30, 1983 Change
Current Funds ......................... $ 273,404 $ 214,224 $+ 59,180
Student loan funds ................. 5,173.498 5,195,769 -22,271
Endowment and similar funds ... 11,405,934 10 ,458,944 +946.990
Unexpended plant, retirement
of indebtedness and renewal
and replacement funds ........ 2,729,476 4,320,469 -1,590.993
Net investment in plant ........... 27,837,698 23,466,049 + 4,371,649
Supplemental retirement and
agency funds ...................... 727,075 656,862 +70.213
Total ................................... 48.147.085 44,312,317 +3.834.768
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The most significant event in the life of the Institution during 
1983-84 is reflected on the cover page rather than within the 
body of the balance sheet or any of the other financial state­
ments: we are n o w  LA S A LL E  U N IVER SITY . That says it all and 
testifies to what we have become.
While fiscal 1984 was entered into with some budgetary con­
cerns precipitating from the projected demographic impact on 
enrollments and the corollary effect on revenues, actions by the 
University to address enrollment produced favorable results. En­
rollment outcomes reflected a decline of approximately 6%, 
chiefly due to one of the largest graduating classes in the Univer­
sity's history. With regard to entering freshman this represented 
only about one-half of the projected decline based on demo­
graphic interpretations. Application and enrollment activity, in 
both undergraduate and graduate programs, justifies an expecta­
tion that with continued efforts we can reasonably expect a 
stabilized enrollment.
Total current revenues of the University increased 6% from 
$29,034,000 to $30,712,000. Tuition revenues were up 4%, to 
just over $20,000,000. Total educational and general expen­
ditures plus mandatory transfers also increased 6% to a total of 
$23,128,000. While the excess of current revenues over current 
expenditures declined slightly from $2,014,853 in the previous 
year to $1,947,064, there was none the less a healthy balance 
to provide the funds necessary for land, buildings, equipment, 
and programs.
Included within current revenues were earnings and other 
gains on quasi-endowment funds totaling $727,247, an increase 
of $100,753 (17%) over the previous year. Earnings on the 
investment of current revenues of $528,726, were up $99,505
(23%). Gifts and grants to all funds were $3,443,050, an increase 
of $992,368. Current funds gifts from private sources were 
$1,440,081, up $747,888. Included in the gifts and grants was 
a $600,000 grant from the PEW Memorial Trust funding a major 
renovation of College Hall and a gift valued at $230,000 of the 
Dittmar-Penn property from the company’s founder Mr. C.G. 
Ziegler in memory of his son, Frederick A. Ziegler. The Penn­
sylvania Institutional Assistance Grant was $789,048. This de­
clined from the previous year record level of $895,134 as a result 
of a slightly lower per capita amount as well as the impact of 
the 6% change in enrollment.
APPLICATIONS, ADMISSIONS AND ENROLLMENT:
The following table reflects applications, acceptances, 
freshman enrollments, mean SAT scores and high school quintile 
rankings of the freshmen enrolled full-time in the University’s Day 
Division for the current and previous year:
1983-84 1982-83
Applications 2,371 2,401
Acceptances 1,696 1,687
Enrolled 730 663
Mean SAT Scores: 
Freshman enrolled 978 989
National mean 893 892
Percentage of entering freshmen in 
top two high school quintiles 73.5% 76.1%
Approximately 260 students per year transfer into the University 
from other institutions subsequent to their freshman year.
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F IN A N C IA L  — continued
F IN A N C IA L D ATA A D JU S T E D  FO R
(dollars in thousands)
IN F LA T IO N
HISTORICAL FINANCIAL DATA
FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30,
1980 1981 1982 1983 1984
REVENUES:
Tuition, day undergraduate .................. ..........  $10,766 $12,666 $13,756 $14,081 $14,582
Tuition, evening & other part-time
part-time programs ........................... ...........  2,482 2,892 3,312 3,454 3,502
Graduate programs ............................... ..........  1,118 1,461 1,895 2,243 2,336
Gifts and grants ..................................... ...........  2,333 2,120 2,791 2,292 2,916
EXPENDITURES:
Instruction ............................................... ...........  5,117 6,694 7,986 8,391 8,277
Other educational .................................. ..........  2,198 2,399 3,147 3,192 2,655
Student services & activities 1,044 1,193 1,272 1,323 1,338
Staff benefits .......................................... ...........  1,101 1,432 1,563 1,690 1,800
Operation & maint. Physical Plant ..... ...........  1,661 2,134 2,360 2,456 2,507
FEES AND CHARGES:
Basic day full-time tuition .................... ...........  2,970 3,320 3,700 4,150 4,540
Evening division part-time tuition ....... ...........  66 74 85 95 99
Average room and board .................... ...........  1,685 1,890 2,470 2,750 2,990
QUASI-ENDOWMENT BOOK VALUE ................ 6,689
HISTORICAL FINANCIAL DATA ADJUSTED
7,075 7,753 8,470 9,016
FOR GENERAL INFLATION 
(In average 1984 dollars)
............ 1980 1981 1982 1983 1984
REVENUES:
Tuition, day undergraduate .............................  $14,548 $15,456 $15,255 $14,685 $14,582
Tuition, evening & other part-time
part-time programs ........................... ...........  3,354 3,529 3,673 3,602 3,502
Graduate programs .............................. ...........  1,511 1,783 2,101 2,339 2,336
Gifts and grants .................................... ...........  3,153 2,587 3,095 2,390 2,916
EXPENDITURES:
Instruction ............................................... ...........  6,915 8,168 8,856 8,751 8,277
Other educational .................................. ...........  2,970 2,927 3,490 3,329 2,655
Student services & activities ............... ............  1,411 1,456 1,411 1,380 1,338
Staff benefits .......................................... ...........  1,488 1,747 1,733 1,762 1,800
Operation & maint. Physical Plant ..... ...........  2,245 2,604 2,617 2,561 2,507
FEES AND CHARGES:
Basic day full-time tuition .................... ...........  4,013 4,051 4,103 4,328 4,540
Evening division part-time tuition ...... ...........  89 90 94 99 99
Average room and board .................... ...........  2,277 2,306 2,739 2,868 2,990
UNRESTRICTED ENDOWMENT BOOK
VALUE .................................................... ............  $ 9,039 $ 8,633 $ 8,598 $ 8,833 $ 9,016
HIGHER EDUCATION PRICE
INDEX (1971 =  100) ........................... ............  185.3 205.2 225.8 240.1 250.4
(estimated)
STUDENT FEES AND COMPETITION
The following table shows the tuition, fees and room and board 
charges at the University for the current and previous year:
1983-84 1982-83
Day undergraduate basic full-time tuition S4.540 $4,150
Evening division, per credit hour 99 95
Master of Business Administration program 180 160
Graduate programs (other than MBA) 160 160
Average room and board 2,990 2,750
STUDENT AID
Approximately 80 percent of the University's undergraduate 
student body received financial assistance from federal, state, 
University and private sources. The majority of students eligible
for financial aid receive an “aid package" consisting of grants, 
loans and work assistance which supplements each family’s 
contribution to the student's total educational expenses.
The distribution of financial aid to undergraduate students 
during the current and previous fiscal year are set forth below:
1983-84 1982-83
Pennsylvania state grants $ 1,583.138 $ 1,772,131
Federal programs 2,527,695 2,260,414
Guaranteed student loan program 4,576,043 4,990,235
University aid 2,015,858 1,874,946
Private assistance 946.509 650,157
Total $11,649,243 $11,547,883
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1983-84 and 1982-83 
EDUCATIONAL AND GENERAL 
EXPENDITURES INCLUDING 
MANDATORY TRANSFERS
Increase
(expressed in thousands) 1983-84 1982-83 (decrease)
Educational and General $ $ S
Instruction— Day
Arts and Sciences 4.453 4,573 - 120
Business Administration 1,067 1,089 - 22
Instruction— Evening 1.039 1,074 - 35
Auxiliary Campus Programs 116 116 —
Instruction— Summer 292 303 - 11
Instruction— Graduate Religion 285 248 + 37
Instruction— M.B.A. Program 906 927 - 21
Other Graduate Programs 117 61 + 56
Activities related to inst’l depts. 1,009 766 + 243
Other inst’l & educ. depts. 1,646(a) 1,669 - 23
Libraries 771 756 + 15
Total Inst'l & Educ. Services 11,703 11,583 + 120
Student services 533 538 - 5
Student activities 114 127 - 13
Athletics 692 658 + 34
Total student services and act. 1,339 1,323 + 16
Total Public Affairs & Development 580 593 - 13
General institutional services 1,021(a) 378 + 643
General institutional expenses 808 799 + 9
Staff benefits 1,800 1,690 + 110
Total general institutional 3,629 2,867 + 762
Operation and maintenance of
Physical Plant 2,507 2,456 + 51
General administration 702 634 + 68
Student aid 2,137 1,875 + 262
Educational and General
Expenditures 22,597 21,331 + 1,266
Mandatory Transfers 532 714 - 182
Total 23,129 22,045 + 1,084
Less: Capital items included above 495 437 + 58
Total Education & General 22,634 21,608 + 1,026
NOTE: Totals may not add vertically due to rounding.
(a) Beginning in 1983-84 General Institutional Services in­
cludes expenditures applicable to Administrative Computing. In 
prior years total computing expenditures were included within 
Other Instructional and Educational Department expenditures.
CHANGE IN EDUCATIONAL AND GENERAL 
EXPENDITURES BY EXPENDITURE 
CATEGORY 
1982-83 VS. 1983-84
(expressed in thousands)
1983-84
Increase
(decrease)
over % of
1982-83 Change
1.3%Salaries and wages $ 167
Supply and expense 782 12.2
Capital equipment 54 12.5
Student aid 262 14.0
Total $1,265 10.3%
ENDOWMENTS
During the fiscal year the University appointed the Industrial 
Valley Bank and Trust Company to manage a portion of its 
endowment portfolio. The Provident National Bank continues to 
administer the funds previously placed under their management.
At year-end, funds functioning as endowments totaled 
$11,649,243, an increase of $946,989 or 9.1 %. Using the Higher 
Education Price index this was an inflation adjusted increase of 
$183,000 or 2%. Earnings on restricted endowments totaled 
$192,559 and earnings retained in quasi-endowment funds were 
$619,146. In addition to the application of earning there was 
$302,150 in new principal added to restricted endowment funds. 
The table below presents the endowments at June 30, 1984 with 
comparative figures for the previous year.
BOOK VALUE AT
6 / 3 0 / 8 4 6/30/83
R ESTR IC TED  E N D O W M E N TS
Funds managed by Provident Bank(a) $ 1 ,8 6 8 ,2 9 5 $1,668,420
Short term investments 4 8 9 ,235 349,849
Other investments 1 2 4 , 190 96,566
Total 2 ,4 8 1 .7 2 0 2,114,835
Less: Due to other funds ( 9 1 ,9 1 9 ) ( 125,451)
TOTAL RESTRICTED
ENDOWMENTS $ 2 ,3 8 9 ,8 0 1 $1,989,384
Q U A S I-E N D O W M E N T S
Funds managed by Industrial
Valley Bank $ 2 ,0 5 3 ,1 9 9
Funds managed by Provident Bank(a) 2 ,9 7 4 ,940 $2,791,884
Short term investments 2 .6 1 3 .0 1 9 4,140,423
Real estate 1 1 0 ,00 0 110,000
Objects of art and other
investments 1 ,6 1 1 ,442 1,577,252
Due from other funds 1 8 ,531
9 ,3 8 1 .1 3 1 8,619,559
Less: Due to other funds ( 3 6 5 ,000) ( 150,000)
TOTAL QUASI-
ENDOWMENTS $ 9 ,0 1 6 ,1 3 1 $8,469,559
TOTAL ENDOWMENT
FUNDS $ 1 1 ,4 0 5 ,9 3 2 $10,458,943
 MARKET VALUE OF FUNDS WITH
INVESTMENT MANAGERS:
Industrial Valley Bank $ 1 ,9 6 2 ,7 4 3 $
Provident National Bank 4 ,7 7 4 ,03 4 4,804,428
Payment on long-term debt during the year totaled $1,648,936 
which was made up of $448,542 principal and $770,091 interest.
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This increase of $430,303 over the previous year largely reflect­
ed the increased obligations under the Department of Education 
College Housing Loan of $4,716,000 and the 1983 University 
Revenue Bond Issue for $4,830,000; both of which were con­
summated in the latter part of fiscal 1982-83. These provided 
the funds for the new dormitory and dining hall, telephone sys­
tems, computing equipment, and other capital projects. The ratio 
of debt service to current fund revenues increased from .042 in 
1982-83 to .054 in 1983-84. Total payment on long-term debt 
was 5.4% of current revenues and 5.6% of Educational and 
General expenditures plus Auxiliary Enterprises.
Educational and general expenditures per student rose from 
$4,281 to $4,784— up $503 or 11.7%. Instructional expenditures 
as a percentage of Educational and General expenditures declin­
ed slightly from 38% to 36%; reflecting not only the continuing 
efforts of the University to adjust instructional expenses propor­
tionate to enrollment but also the increase of other cost 
categories supporting the educational process. Direct instruc­
tional expenditures increased 4.5% from $1,638 to $1,712 per 
FTE.
In its continuing effort to provide maximum assistance to stu­
dents, University funded aid increased from $1,874,946 to 
$2,136,501; up 14.0%.
As the fiscal year came to a close, it did so with the University 
in a stable financial state and with reasonable expectations for 
its future. The receipt of the Dittmar-Penn property provided 
comfortable facilities for the Physical Facilities Department and 
others yet to be determined and the consummation of an agree­
ment for the purchase of the Belfield Estate (also known as the 
Blain Farm) provide us with challenges for efficiently assimilating 
these new facilities. In order to insure a well planned progression 
in the use of space and to effectively anticipate future resource 
requirements to keep a well maintained physical plant, an
architectural/engineering firm has been engaged to assist the 
University with the development of a comprehensive Master Plan.
A reassessment of our computing needs was also ac­
complished during the fiscal year resulting in a commitment by 
the University for the allocation of major resources to both in­
structional and administrative computing in order to maintain 
“state of the art” facilities to support the instructional activity.
Aware of the continuing need to provide every possible as­
sistance to the families of our students in paying their educational 
expenses, in addition to increasing its commitment to funding 
of institutional financial aid, in the Spring of 1984 we announced 
the availability of a "deferred note" payment plan for all enrolled 
students, effective with the Fall Semester 1984.
The first phase of the fund raising Campaign for the 80's ended 
during the fiscal year with the highest level of gifts and grants 
received by the University in any one fiscal year of $3,443,050.
With stabilizing enrollments, university status, record setting 
gifts and grants, and the loyal and dedicated support of the 
Brothers of the Christian Schools, faculty and staff, and the alumni, 
parents and other friends, we look with assurance to the continued 
growth and development of our University.
Respectfully submitted,
DAVID C. FLEMING
Vice President for Business Affairs
and Treasurer.
CURRENT REVENUES 
FISCAL YEAR 8 3 -8 4
TOTAL 30,712  100.00%
$ IN 000's
EXPENDITURES AND 
MANDATORY TRANSFERS
TOTAL $29,259 100 00%
$ IN 000's
PUBLIC AFFAIRS 
$580 
2.0%
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:
The significant accounting policies followed by La Salle Uni­
versity are described below to enhance the usefulness of the 
financial statements to the reader.
ACCRUAL BASIS
The financial statements of La Salle University have been 
prepared on the accrual basis. The statement of current fund 
revenues, expenditures, and transfers is a statement of the 
financial activities of current funds related to the current reporting 
period. It does not purport to present the results of operations 
or the net income or loss for the period.
To the extent that current funds are used to finance plant 
assets, the amounts so provided are accounted for as (1) expen­
ditures, in the case of normal replacement of movable equip­
ment; (2) mandatory transfers, in the cases of required 
provisions for debt amortization, and (3) transfers of a nonman­
datory nature for all other cases.
FUND ACCO UNTING
In order to ensure observances of limitations and restrictions 
placed on the use of the resources available to the University, 
the accounts of the University are maintained in accordance with 
the principles of “ fund accounting." This is the procedure by 
which resources for various purposes are classified for account­
ing and reporting purposes into funds that are in accordance with 
activities or objectives specified. Separate accounts are main­
tained for each fund; however, in the accompanying financial 
statements, funds that have similar characteristics have been 
combined into fund groups. Accordingly, all financial trans­
actions have been recorded and reported by fund group.
Within each fund group, balances restricted by outside
sources are so indicated and are distinguished from unrestricted 
funds allocated to specific purposes by action of the Board of 
Trustees. Externally restricted funds may only be utilized in ac­
cordance with the purposes established by the source of such 
funds and are in contrast with unrestricted funds over which the 
Board of Trustees retains full control to use in achieving any of 
its institutional purposes.
Restricted endowment funds are subject to the restrictions of 
gift instruments requiring in perpetuity that the principal be in­
vested and the income only be utilized. Quasi-endowment (funds 
functioning as endowments) funds have been established by the 
Board of Trustees, and any portion of unrestricted endowment 
funds may be expended at board discretion.
All gains and losses arising from the sale, collection, or other 
disposition of investments and other non-cash assets are ac­
counted for in the fund which owned them. Ordinary income 
derived from investments, receivables, and the like is accounted 
for in the fund owning such assets, except for quasi-endowment 
fund earnings which are reported as revenues in unrestricted 
current funds.
All other unrestricted revenue is accounted for in the un­
restricted current fund. Restricted gifts, grants, endowment in­
come, and other restricted resources are accounted for in the 
appropriate fund. Restricted current funds and grants are re­
ported as revenues and expenditures in current funds when 
expended for current operating purposes.
OTHER S IG N IF IC A N T  PO LICIES
Other significant accounting policies are set forth in the 
financial statements and the notes hereto.
FIV E  Y E A R  T R E N D S : 
E N R O L L M E N T
*Total Number of Students
**Financial Full-time equivalent. (Tuition revenue  full-time tuition charge)
L a  Salle, Fall 1984
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BALANCE
for the year ended 
with comparative figures for
ASSETS
CURRENT FUNDS:
1983-84
$
1982-83 
____$
Cash and short-term investments 
Accounts receivable— Note # 1 ..
Invested in N.D.S.L. Funds ........
Inventories ......................................
Deferred charges— Note #2 .......
Due from other funds ..................
Total Current Funds ...............
2,620,391.40
254,576.53
53,606.56
536,853.17
792,309.39
626,435.96
4,884,173.01
2,913,712.52
319,066.74
153,606.56
696,177.82
1,015,320.88
103,742.31
5,201,626.82
STUDENT LOAN FUNDS— Note # 3
Cash .........................................
Notes receivable ....................
Total Student Loan Funds
134,686.37
5,038,212.05
5,172,898.42
174,703.58
5,021,065.52
5,195,769.10
ENDOWMENT & SIMILAR FUNDS— Note #6
Cash .........................................................
Investments ............................................
Trust funds .............................................
Irrevocable bequests ............................
Real estate .............................................
Investments in objects of art ..............
Total Endowment & Similar Funds
27,103.56
10,249,681.19
15,000.00
78,990.00
1 1 0 , 0 0 0 . 0 0
1,363,547.96
11,844,322.71
65,029.19
9,069,287.31
15,000.00
78,990.00
110, 000.00
1,374,379.39
10,712,685.89
PLANT FUNDS:
Unexpended, Retirement of Indebtedness, 
and Renewals and Replacements
Cash and investments .................................
Mortgage receivable .....................................
Construction in progress ............................
Due from other funds ..................................
Total ...........................................................
2,375,435.32
354,040.82
2,729,476.14
2,858,267.30
430,752.06
5,597,449.89
150,000.00
9,036,469.25
Investment in Plant
Building and grounds .....................
Improvements other than buildings
Apparatus, furniture & library .......
Total Invested in Plant .............
Total Plant Funds ..................
33,938,054.41
1,205,825.67
9,466,934.81
44,610,814.89
47,340,291.03
25,982,829.82
1,166,745.18
8,787,639.23
35,937,214.23
44,973,683.48
AGENCY FUNDS:
Cash and Investments ................
Due from employees and others
Due from other funds ................
Total Agency Funds ..............
535,959.08
4,669.36
186,446.87
727,075.31
469,975.70
4,701.77
182,185.96
656,863.43
See Accompanying Notes Which Are An
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SHEET
June 30, 1984
the year June 30, 1983
LIABILITIES
1983-84
$
Accounts payable .........................................................  412,344.98
Salaries, interest and
other accruals— Note 4 ...........................................  1,290,563.84
Deferred income— Note 5 ...........................................  2,358,064.32
Current commitments .................................................. 363,348.04
Due to other funds .......................................................  186,446.87
Fund balance ................................................................  273,404.96
Total Current Funds ..............................................  4,884,173.01
STUDENT LOAN FUNDS
Advanced by U.S. Government ................................. 4,453,913.42
Advanced by La Salle College .................................. 698,143.00
Due to other funds ....................................................... 20,842.00
Total Student Loan Funds .................................... 5,172,898.42
ENDOWMENT AND SIMILIAR FUNDS
Principal of Funds—
Restricted ..................................................................  2,389,801.89
Quasi-Endowments— Unrestricted .........................  9,016,131.77
Due to other funds ..................................................  .............—
Total Endowment Funds ................................... 11,844,322.71
PLANT FUNDS:
Unexpended, Retirement of Indebtedness, 
& Renewals & Replacements— Note # 7
Mortgages payable ..............................................  —
Fund balances:
Unexpended ...................................................... 504,325.87
Retirement of indebtedness ..........................  1,640,696.89
Renewals and replacements .........................  584,453.38
Total Fund Balance ................................... 2,729,476.14
Total ...............................................................  2,729,476.14
Investment in Plant
Bonds payable— Note #8 ........................................  1,935,000.00
Mortgage obligations ................................................ 9,945,911.93
Obligations under capital lease ............................  4,725,00.00
Due to other funds ................................................... 167,204.91
Total bonds, mortgages, loans and
other obligations ..............................................  16,773,116.84
Net investment in plant ......................................  27,837,698.05
Total Investment in plant ...............................  44,385,814.89
Total Plant Funds .......................................  47,340,291.03
AGENCY FUNDS
Supplemental retirement balance—  
Note #9
Other agency funds ................
Total Agency Funds ..........
535,959.08
191,116.23
727,075.31
Integral Part Of The Financial Statements
1982-83
$
638,871.82
999,949.60
3,042,468.46
123,926.40
182,185.96
214,224.58
5,201,626.82
4,502,084.06
693,685.04
5,195,769.10
1,989,384.49
8,469,559.09
253,742.31
10,712,685.89
4,716,000.00
2,909,461.10
937,899.30
473,108.85
4,320,469.25
9,036,469.25
2,043,000. 00 
5,598,165.55
4,830,000. 00
12,471,165.55
23,466,048.68
35,937,214.23
44,973,683.48
432,965.78
223,897.65
656,863.43
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NOTES TO BALANCE SHEET 6/30/84
NOTE 1— Accounts Receivable
The June 30th balance of current fund accounts receivable 
reflects tuition to be collected for summer programs; tuition due 
from sources other than the students; Campus Store book bills 
and receivables; Food Service accounts receivable; and reim­
bursements due to the University from the Christian Brothers 
Community.
NOTE 2— Deferred Charges
Salaries, wages and other expenditures applicable to summer 
programs are deferred to the next fiscal year. Expenses incurred 
prior to June 30 on incomplete special activity projects are also 
deferred until the next fiscal year. The deferred charges also 
include Campus Store credits for books returned to the publisher 
for which the 1983-84 Campus Store “cost of sales” has been 
relieved.
NOTE 3— Student Loan Funds
Student Loan Funds are comprised of $5,091,318 in National 
Direct Student Loan Funds and $60,738 in funds applicable to 
the Gulf Student Loan Program. The $5,091,318 in funds of the 
National Direct Student Loan Program are made up of 
$4,453,913 contributed by the United States Government and 
$637,404 from La Salle University. The difference between the 
Current Funds due from Student Loan Funds of $53,607 and 
the funds advanced by the University of $637,404 results from 
earnings and cancellation of loans within loan funds and from 
a change in University fiscal policy in 1979-80 whereby Univer­
sity advances to the NDSL Program are treated as “transferred 
to” loan funds rather than advances. The existing Current Fund 
balance due from Loan Funds of $53,607 is being amortized 
over the next several years.
NOTE 4— Salaries, interest and other accruals
The University offers faculty the option of receiving their con­
tract salary over nine or twelve months. At June 30, 1984 there 
were accrued faculty salaries totaling $874,350 due to be paid 
to the faculty during July and August 1984.
At June 30, 1984 administrative, staff and service personnel 
had accumulated vacation benefits of approximately $333,797 
which in accordance with Financial Accounting Standards Board 
Statement Number 43, “Accounting for Compensated 
Absences” is included in this liability account balance. However, 
it is University policy that vacation entitlements cannot be ac­
cumulated; are not surrenderable for cash (except in certain 
limited circumstances); and, in most cases, non-faculty person­
nel are not replaced during periods of vacations or temporary 
absences.
NOTE 5— Deferred Income
Deferred income represents the tuition revenues of the sum­
mer programs recorded or collected prior to June 30, which in 
accordance with the fiscal policy of the University, is accrued 
to the next fiscal year. It also includes funds received for certain 
grant and special activity projects, the cost for which have not 
yet been incurred or the projects are incomplete.
NOTE 6— Endowment Funds
Endowment and similar funds are divided into two 
groups— funds contributed and restricted to a specific use; and 
funds and earnings thereon to be used at the discretion of the 
University.
NOTE 7— Retirement of Indebtedness, Renewal and 
Replacement Funds
Under a Housing, Dining, University Union System Bond In­
denture, between the University and the United States Govern­
ment, the University is obliged to accumulate and maintain a 
Retirement of Indebtedness Fund composed of a “ Bond and 
Interest” and "Repairs and Replacement” sinking fund in a total 
amount of $665,000. This was accomplished during the 1969-70 
fiscal year and no additional payments to the principal of these 
funds are required.
The 1983 La Salle University Revenue Bonds issued by the 
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authorities on behalf 
of the University and the Capital Lease Payable between the 
University and the Authority requires a “ Debt Service Reserve” 
fund be established in the amount of $540,000. This was ac­
complished in June 1983 from a portion of the proceeds of the 
bond issue.
The College Housing Program mortgage loan between the 
University and the Department of Education requires the estab­
lishment of a “ Debt Service Reserve” and a “ Repair and Re­
placement Reserve” account. At June 30, 1984 the University 
had made the required annual payments into these accounts.
NOTE 8— Plant Funds— Bonds, Mortgages, and Capital 
Lease Obligations
Maturity 
Date Date Rate
Principal
Amount
Principal
Balance
Revenue Bonds—
Housing and Urban Development
1955 1995 2 3/4% $ 500,000 $ 103,000
1958 1993 2 3/4% 1,109,000 749,000
1961 2001 31/2% 500,000 303,000
1965 2005 3 % 1,100,000 780,000
Total Revenue Bonds Payable $ 1,935,000
Mortgage Obligations
Northwestern Mutual Life Insurance Company
1958 1985 131/4% $ 2,000,000 $ 80,241
1972 1997 9 1/4%(a) 3,000,000 2,310,977
1972 1997 83/4% 3,000,000 2,354,641
Beneficial Savings Fund
1979 1994 93/4% 250,000 205,481
The First Pennsylvania Bank
1980 1986 Prime + 1/2 % 600,000 278,571
U.S. Department of Education
1983 2022 3% 4,716,000(b) 4,716,000
Total Mortgage Obligations $ 9,945,911
Capital Lease Payable
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority
1983 1994 9.25% (avg) $4,830,000(c) $ 4,725,000
Total Capital Lease Payable $ 4,725,000
Total bonds, mortgages and capital
lease payable $16,605,911
(a) As an assist in the financing of Olney Hall, the United 
States Government through the Department of Education has 
granted the University an “ interest subsidy” applicable to the 
Northwestern Mutual Life Insurance Company mortgage loan. 
The subsidy covers the spread between 3% and 91/4% on the 
annual debt service of 85% of the total eligible cost of Olney Hall, 
or a constant annual grant of $115,025 for a period of twenty- 
five years.
(b) The United States Department of Education has provided
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a College Housing Loan Program mortgage loan in the amount 
of $4,716,000 towards the financing of a dormitory/dining hall.
(c) 1983 University Revenue Bonds issued by the Penn­
sylvania Higher Educational Facilities Authority. The University 
is obligated to the Authority in the form of a “ Capital Lease” 
providing for annual lease payments equal to the amount of the 
debt service on the revenue bonds. Coupons on the bonds range 
from 5.75% to 9.50%, depending on maturity, with an average 
coupon rate of 9.25%.
NOTE 9— Prior Service Retirement Funds
In addition to the regular University Retirement Plan, the Uni­
versity has established and maintains a University total con­
tributory, prior service retirement plan which is managed through 
the Teachers Insurance and Annuity Association. This plan 
provides supplemental retirement income for a closed group of 
employees who had eligible service prior to the implementation 
of the current regular retirement program. See FORM 3 for the 
fiscal activity in this fund during the fiscal year.
FIV E  Y E A R  T R E N D S :
R E V E N U E S  A N D  E X P E N D IT U R E S  O F  T H E  L A S T  F IV E  Y E A R S  
TOTAL CURRENT REVENUE-PERCENT TOTAL CURRENT EXPENDITURES-PERCENT
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STATEMENT OF CURRENT FUNDS REVENUES, EXPENDITURES
AND OTHER CHANGES
for the year ended June 30, 1984 
with comparative figures for the year ended June 30, 1983
CURRENT REVENUES:
1 9 8 3 - 8 4
$
1982-83
$
Tuition and fees ..............................................
Federal grants and contracts ......................
State and local grants and contracts ........
Private gifts, grants and contracts ..............
Sales and services of educational activities
Administrative and other revenues .............
Total Educational and General Revenues 
Sales and services of auxiliary enterprises 
Total Current Revenues .........................
2 0 , 4 2 0 , 2 6 0 . 7 2
2 9 4 , 5 6 1 . 2 4
9 2 1 , 1 3 5 . 1 5
1 ,7 0 0 , 2 0 3 . 8 2
2 6 8 , 2 7 6 . 0 0
1 ,5 5 9 , 0 7 3 . 1 6
2 5 , 1 6 3 , 5 1 0 . 0 9
5 ,5 4 8 , 0 1 9 , 5 8
3 0 , 7 1 1 , 5 2 9 . 6 7
19,778,331.90
403,792.34
1,000,586.20
887,969.96
228,455.50
1,455,399.30
23,754,535.20
5,279,508.62
29,034,043.82
EXPENDITURES AND MANDATORY TRANSFERS:
Educational and General:
Instruction .......................................................................
Activities related to educational activities ................
Other instruction and educational services .............
Libraries ..........................................................................
Student services and activities ..................................
Public Affairs and Development ................................
General institutional expenses ...................................
Staff benefits ..................................................................
General administration and trustees ........................
Operation and maintenance of physical plant .......
Student aid .....................................................................
Mandatory Transfers for:
Principal on non-auxiliary debt .................................
Student Loan Fund matching requirements ...........
Debt service reserve requirements ..........................
Prior service (supplemental) retirement program
funding ........................................................................
Mandatory transfers ...............................................
Total Educational and General .......................
Auxiliary Enterprises:
Expenditures ..................................................................
Mandatory transfers for:
Principal on debt ..................................................... .
Debt service reserve, renewal and replacement
services ..................................................................
Total Auxiliary Enterprises ...............................
Total expenditures and mandatory transfers
Capital items included above .......................
Net Total Expenditures and
Mandatory Transfers .................................
Excess of Current Revenues Over 
Total Expenditures and
Mandatory Transfers .................................
8 ,2 7 6 , 9 3 3 . 5 0
1 , 0 0 8 . 8 0 8 . 7 0  
1 ,6 4 5 , 9 8 7 . 6 0
7 7 1 ,0 9 1 . 3 1
1 , 3 3 8 ,4 7 7 .7 1  
5 8 0 ,6 3 2 . 2 1
1 ,8 2 9 , 9 7 8 . 3 0
1 , 7 9 9 , 6 1 7 .2 0  
7 0 1 , 5 5 5 . 5 8
2 ,5 0 6 , 9 9 9 . 7 7
2 , 1 3 6 , 5 0 1 .2 1  
2 2 ,5 9 6 , 5 8 3 . 0 9
8,391,414.80
766,196.45
1,669,282.79
756,191.98
1,323,107.20
593,119.00
1,177,500.49
1,689,664.83
634,186.32
2,455,844.07
1,874,946.45
21,331,454.38
3 2 8 ,4 5 8 . 6 2
1 0 1 ,2 5 0 . 7 8
330,425.24
100,000.00
63,699.00
1 0 2 , 0 0 0 . 0 0
5 3 1 , 7 0 9 . 4 0
2 3 , 1 2 8 , 2 9 2 . 4 9
102,000.00
596,124.24
21,927,578.62
5 ,7 8 1 , 6 4 9 . 5 4 5,410,429.66
2 5 2 , 7 9 5 . 0 0 118,117.29
9 6 , 5 1 4 . 0 0
6 , 1 3 0 , 9 5 8 . 5 4
2 9 , 2 5 9 , 2 5 1 . 0 3
- 4 9 4 , 7 8 6 . 2 2
5,528,546.95
27,456,125.57
-436,934.82
2 8 , 7 6 4 , 4 6 4 .8 1 27,019,190.75
1 , 9 4 7 , 0 6 4 . 8 6 2,014,853.07
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OTHER TRANSFERS AND ADDITIONS/(DEDUCTIONS)
Net adjustments of prior periods ..................................
Transferred “ from ”  other funds:
Endowment funds applied for designated purpose 
Prior period charge to establish 
liability for compensated absences
per F.A.S.B. Rule #43 .........................................
Transferred “ to ”  other funds:
Retirement of indebtedness reserve funds ..................
Land, buildings and improvements ...............................
Quasi Endowment Funds .................................................
Total Other Transfers and Additions/(Deductions) 
Net lncrease/(Decrease) Current Funds Balance
1 9 8 2 - 8 3
$
2 1 7 , 5 7 8 . 3 4
1 0 7 , 1 1 1 . 8 5
( 1 6 2 , 9 7 3 . 0 0 )
( 1 , 4 3 0 , 4 5 5 . 1 3 )
( 6 1 9 , 1 4 6 . 5 4 )
( 1 , 8 8 7 , 8 8 4 . 4 8 )
5 9 ,1 8 0 . 3 8
1981-82
$________
7,534.73
146,679.98
(326,035.00)
(1,393,409.99)
(718,225.61)
(2,283,455.89)
(268,602.82)
FIV E  Y E A R  T R E N D S :
REVENUES AND EXPENDITURES OF THE LAST FIVE YEARS
TOTAL CURRENT REVENUES IN DOLLARS TOTAL CURRENT EXPENDITURES IN DOLLARS
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STATEMENT OF CHANGE IN FUND BALANCES
for the year ended June 30, 1984
Current
Funds
$
Student
Loan
Funds
$
Endowment
Restricted
$
 Funds
Unrestricted
Quasi
$
REVENUES AND OTHER ADDITIONS:
Current operating revenues .............................................
Earning on other than current fund investments ........
Gifts and grants to other than current funds ...............
Interest collected ................................................................
Reimbursement for NDSL principal cancelled ..............
Federal capital construction
Adjustments for prior periods .........................................
Gain on sale of assets ......................................................
30,711,529.67
227,078.34
2,226.66
71,173.00
11,257.00
192,559.50
302,150.57 —
Total revenues and additions .................................... 30,938,608.01 84,656.66 494,710.07 —
EXPENDITURES AND OTHER DEDUCTIONS:
Current operating expenditures 
(net of capital items) ...................................................... 27,883,446.41
Prior period charge to establish liability 
for compensated absences per FASB Rule #43 ..... ■ __ __ __ __
Transferred to individual retirement annuities ..............
Reduction of high school mortgage balance ................ — — — —
Loan principal cancelled/return to government .......... — 96,685.87 — —
Loan collection and administrative costs ...................... — 32,934.25 — —
Loss on sale/exchange of assets .................................... — — 9,522.84 30,960.00
Total expenditures and other deductions .............. 27,883,446.41 129,620.12 9,522.84 30,960.00
TRANSFERS AMONG FUNDS-Additions/(Deductions)
Mandatory:
Bond, mortgage & capital lease principal ................. ( 581,253.62)
Prior service retirement plan ....................................... ( 102,000.00) — — —
Loan fund matching contributions ............................. (101,250.78) 1,250.78 — —
Retirement of indebtedness funds ............................. ( 52,584.00) — — —
Renewal & replacement funds .....................................
Expended for plant facilities ............................................
( 43,930.00) 
( 1,430,455.13) ( 40,000.00)
Allocated to unrestricted endowments .......................... ( 619,146.54) — — 619,146.54
Restricted endowment funds applied ............................ 107,111.85 — ( 107,111.85) —
Intra fund additions/(reductions) and adjustment ....... ( 9,500.00) — 22,342.12 ( 1,613.86)
Transfer to retirement of indebtedness funds .............. ( 162,973.00) — — —
Retirement of indebtness funds ...................................... _ _ __
Total transfers, additions and (Deductions) ......... (2,995,981.22) 1,250.78 ( 84,769.73) 577,532.68
Net lncrease/(Decrease) for the year ............................. 59,180.38 ( 43,712.68) 400,417.50 546,572.68
Fund balance at beginning of year .................................. 214,224.58 5,195,769.10 1,989,384.49 8,469,559.09
Fund balance at end of year ............................................. 273,404.96 5,152,056.42 2,389,801.99 9,016,131.77
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Plant Funds
Unexpended
Renewal and 
Replacement
Retirement of 
Indebtedness
Investment in 
Plant
Supplemental
Retirement
Funds
Agency
Funds
$ S $ S $ $
74,646.86 48,484.53 145,506.27
225,000.00
47,985.21
—
18.019.00
— — — —
92,665.86 48,484.53 145,506.27 225,000.00 47,985.21 —
—  —
42,958.16
—
(46,991.91)
—
 ------------ 42,958.16 — (46,991.91) —
(2,094,940.61)
(402,860.48) 18,930.00
52,584.00
384,692.48
162,973.00
581,253.62
3,565,395.75
102,000.00
(32,718.42)
(2,497,801.09) 62,860.00 600,249.48 4,146,649.27 102,000.00 —
(2,405,135.23) 111,344.53 702,797.59 4,371,649.37 102,993.30 (32,718.42)
2,909,461.10 473,108.85 937,899.30 23,466,048.68 432,965.78 223,897.65
504,325.87 584,453.38 1,640,696.89 27,837,698.05 535,959.08 191,116.23
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F IN A N C IA L  — continued
S h o r ia k  & K ie ly
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
ONE WYNNEWOOD ROAD 
WYNNEWOOD, PA. 19096 
(215) 649-4971
Reverend Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D., President 
La Salle College in the City of Philadelphia 
20th Street and Olney Avenue 
Philadelphia, PA 19141
We have made an examination of the Balance Sheet of La Salle University as of June 
30, 1984 and the related statements of changes in fund balances and current funds rev­
enues, expenditures and other changes for the year then ended. Our examination was made 
in accordance with generally accepted auditing standards and accordingly included such 
tests of the accounting records and such other auditing procedures as we considered 
applicable in the circumstances.
In our opinion, the aforementioned financial statements, which are annexed hereto, 
present fairly the financial position of La Salle University at June 30, 1984 and the changes 
in fund balances and the current funds revenues, expenditures and other changes for the 
year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles applied on 
a consistent basis.
August 30, 1984 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Wynnewood, PA
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Alumni News
SCHOOL OF BUSINESS
’48
John L. McCloskey, vice president of public 
affairs at the university, served as chairman of 
Mayor W. Wilson Goode’s Philadelphia City 
Scholarship Program Committee that awarded 
grants to 52 high school graduates attending 
area colleges.
'5 1 _______________________________
John H. Kennedy has been elected vice presi­
dent of the Pennsylvania Institute of Certified 
Public Accountants, headquartered in Valley 
Forge.
’56
John P. Devine has been appointed insurance 
manager of the R.C.A. Government Systems 
division in Cherry Hill, N.J.
____________________________________________
William T. Lee, CHFC, CLU, has been 
awarded the chartered financial consultant pro­
fessional designation award from the American 
College in Bryn Mawr, Pa. He is a general man­
ager for the New York Life Insurance Co. in 
Johnstown, Pa.
'61
James T. M cLaughlin was appointed vice 
president of the Municipal Bond Club of Phila­
delphia.
’65______________________
Richard Reynaud was appointed group vice 
president, lending, at Horizon Financial, in
Southampton, Pa. He will assume the overall 
responsibilities for the lending function through­
out all divisions of Horizon Financial across the 
state of Pennsylvania.
’66
Charles L. Conway, C.P.A., has been ap­
pointed treasurer of the Seltzer Corporation, in 
West Atlantic City, N.J. Thomas J. Murray rep­
resented the Domestic division of the Inter­
national Trade Administration of the U.S. Depart­
ment of Commerce at a Senior Commercial Of­
ficers Conference held in Tel Aviv and Cairo. He 
is regional managing director for the Middle At­
lantic States.
’67
Richard F. Lepping has announced his retire­
ment from St. Mary’s Hospital in Langhorne. He 
has been a member of the hospital's manage­
ment team since its opening. M ichael J. Ushka 
has joined T-Bar Incorporated, Wilton, Conn., as 
vice president of marketing operations. He is 
responsible for sales administration, applications 
engineering, sales support and field service.
' 6 8 _______________________________
James E. M cCloskey is President of Formula 
Finance Inc., a financial planning consulting 
firm.
71______________________
Eugene D. Ashman president of Eugene D. 
Ashman Co., in Southampton, Pa., has been 
designated a certified employee benefit special­
ist (CEBS) by the International Foundation of 
Employee Benefit Plans and the Wharton School 
of the University of Pennsylvania. Leon 
Polowczuk has joined Strathmore Press Inc., in 
Cherry Hill, N.J., as vice president/general man­
ager.
7 3  _____________________
Francis J. Coonahan has been named assis­
tant vice president of Fidelity Bank, in Philadel­
phia. Terence C. McPoyle has been promoted 
to senior corporate trust officer and assistant 
secretary at Fidelity Bank. William Weber has 
been appointed director of local group sales for 
Blue Cross of Greater Philadelphia, in Reading, 
Pa.
7 4  _____________________
Vincent D. Zeller has been named controller 
of the Bala Cynwyd based Gelco Space, a sup­
plier of commercial modular & mobile construc­
tion.
7 5  _____________________
Alexander M. Labunka was promoted to assis­
tant treasurer at Chase Manhattan Bank, in New 
York City.
7 6  _____________________
David Breen has received his juris doctor 
degree from Widener University.
7 8  _____________________
Vincent M. Dombrowski has been promoted 
to assistant vice president at PNB Mortgage Cor­
poration, in Haddonfield, N.J. James Firmani 
received his M.B.A. degree from Widener Uni­
versity. Paul J. Kelly, III, was promoted to 
senior manager in the Private Business Advisory 
Group of Peat, Marwick, Mitchell, & Co., C.P.A.
7 9  ____________________
Alberto M. Tecce has been promoted to assis­
tant controller of Botany 500, in Philadelphia. 
BIRTH: to W illiam P. Quinn, Jr., and his wife 
Patricia, their first child, a son William John.
’80______________________
Linda J. M iller was selected as one of the six 
delegates to represent Blue Cross at the annual
’69______________________
Leo F. Craig has been named President of Air- 
Shields Inc., a Hatboro, Pa. based subsidiary of 
Healthdyne Inc.
70______________________
Albert Szczepaniak received his M .B .A. 
degree from Widener University.
CORRECTION
Brother Gregory Paul Sprissler was 
incorrectly identified as a founder of 
the Evening Division in the summer 
issue of La Salle. The actual founder 
was Dr. Joseph Sprissler.
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YWCA Women’s Achievement Forum. She is a 
senior accountant at Blue Cross of Greater Phila­
delphia.
MARRIAGE: James Richard Styles to Patricia 
Mary Weston.
' 8 1 _______________________________
Keith M. Cianfrani is a 1st Lieut. in the Air 
Force Reserves, presently attending jet pilot 
training at Williams Air Force base, in Arizona. 
Vincent Cuccurullo of Price-Waterhouse has 
been promoted senior tax accountant at the 
Philadelphia based accounting firm. 
MARRIAGE: Keith M. Cianfrani to Susan 
Gauthier.
’82 __________________
George T. Kenny, Jr.
George T. Kenny, Jr. is a Republican can­
didate for state representative from Penn­
sylvania’s 170th legislative district. He is current­
ly working in pharmaceutical sales. Lois Ann 
(Nark) Rutter has been named assistant direc­
tor of special activities at the university. 
MARRIAGE: James Francis Corey to Sharon 
Ann Louise Brass.
"Explorerfest,” a series of social events and workshops designed to bring the alumni and students 
together, was held on campus on Saturday, Sept. 28. Ellen Reilly, ’82, served as chairperson 
of the event and was assisted by Paul Kelly, 78  (standing), and Greg Geruson, '83.
SCHOOL OF ARTS & SCIENCES
’42
John T. Tobin, Jr., received the “distinguished 
teaching award," from Saint Joseph’s University.
’50
Michael Connors celebrated 25 years of teach­
ing service at Gwynedd Mercy College, becom­
ing the first lay faculty member to log a quarter 
of a century at the insititution. John Helwig, Jr., 
M.D., chief of the cardiovascular section of the 
Germantown Hospital and Medical Center, and 
clinical professor of medicine at Temple Univer­
sity School of Medicine, was elected president 
of the Philadelphia Academy of Cardiology.
' 52______________________
William F. Simpson, C.P.C.U., has been re­
cognized by the American Institute for Property 
and Liability Underwriters and The Society of 
Chartered Property and Casualty Underwriters 
for completing the necessary requirements in the 
Continuing Professional Development Program. 
Judge Joseph T. Walsh has been nominated 
to be vice chancellor of the Court of Chancery, 
in Delaware.
' 5 6 _______________________________
Nicholas Dienna has joined the staff of 
Cheltenham Federal Savings and Loan as vice 
president/operations. Bernard J. Freitag was 
elected to a three year term as a member of the 
Board of Directors of the Fulbright Alumni As­
sociation. John J. Pettit, Jr., Esq., was elected 
first vice president of the Prothonotaries and 
Clerks of Court Association of Pennsylvania at 
their annual meeting in Pittsburgh, Pa.
’57______________________
John V. Dugan is staff director, subcommittee 
on energy, research and production for the U.S. 
House of Representatives committee on Science 
and Technology. On a recent visit to the Los 
Alamos National Laboratory in New Mexico he 
was greeted by James H. Breen, '56, Public 
Affairs Director there. Dr. John J. McCann, 
associate professor of foreign languages and 
literatures at the university, had his story, “A 
Hero by Any Other Name,” accepted for publi­
cation in the Fall 1984 edition of Mississippi Val­
ley Review, a literary review published by West­
ern Illinois University.
' 5 8 _______________________________
James E. Franz has been appointed senior vice 
president/chief lending officer for Collective 
Federal Savings in Egg Harbor, N.J.
' 61______________________
Enrico DiRienzo, M.D., has been elected 
president of the medical staff at Lower Bucks 
Hospital in Bristol (Pa.) Township for 1984-85. 
Robert Joseph Rush, Jr., received his mas­
ter's degree in sociology from the University of 
Delaware.
’62
Richard Rossi
Thomas J. McKee has been named instructor 
for information systems management in Belmont
Athletic Department 
Newsletter Available
The Athletic Department will pub­
lish a newsletter with information on 
all La Salle’s varsities including 
schedules, results, information on 
special alumni trips to basketball 
games and much more. The cost for 
one year’s subscription (approx­
imately one issue per month during 
the school year) is $25. Make checks 
payable to La Salle University and 
mail to: Explorer News, Athletic De­
partment, Hayman Hall, Philadel­
phia, PA 19141. (All current athletic 
donors will receive the newsletter, 
and need not pay the subscription.)
42
College’s School of Business, Nashville, Tenn. 
Richard A. Rossi has been made a partner in 
the Price Waterhouse Accounting firm. He was 
formerly a senior manager in the Philadelphia 
office. He will assume his new responsibilities as 
a partner in the management consulting services 
department. CDR George P. Vercessi, has 
been promoted to assistant chief of information 
for the Navy Department in Washington, D.C.
’65____________________________________________
Dr. Dominic Cotugno has been chosen by the 
Kingsway Regional Board of Education as the 
Camden County (N.J.) Schools' new district 
superintendent. Dr. James A. Dunn, Jr., an 
associate professor of political science at 
Rutgers University’s Camden campus, has been 
elected secretary-treasurer of the American As­
sociation of University Professors’ chapter there. 
Joseph J. Karlesky has been appointed as­
sociate dean of academic affairs at Franklin and 
Marshall College, in Lancaster, Pa.
' 6 6 _______________________________
J. Thomas Danzi, M.D. recently had his book: 
F re e  Y o u rs e lf  fro m  D ig e s tiv e  P a in  published by 
Prentice-Hall Inc. Michael Anthony DellVec- 
chia, M.D., Ph.D., completed a master's 
degree in biomedical engineering at Drexel Uni­
versity and then matriculated to the Temple Uni­
versity School of Medicine. While completing 
residencies in anatomical pathology, clinical 
pathology and ophthalmology at Temple Hospi­
tal he simultaneously completed a Ph.D. in 
biomedical engineering/biophysics at Drexel. 
Anthony J. DePaul was elected chairman of 
the board and chief executive officer of Cogito 
Data Systems in Princeton, N.J. Bruce Zehnle 
was named “outstanding foreign language 
teacher” in New Jersey. He is department chair­
man at Union Catholic High School.
'67____________________________________________
John J. Fallon, a mathematics teacher at Phila­
delphia High School for Girls, was one of the 15 
high school teachers from throughout the United 
States who participated in a seminar on 
“ Rhetoric, Communication and Freedom” at 
California State College, in San Bernardino, this 
past summer.
' 6 8 _______________________________
James H. Noon, Jr., has been promoted to 
vice president at Fidelity Bank. He is a com­
mercial lending officer in the eastern Penn­
sylvania division of Fidelity’s U.S. Commercial 
Banking group.
’69______________________
Stephen F. Jankowski has been appointed 
vice president of Benton & Bowles, Inc., in New 
York. Leonard J. Keating, Jr., has been 
promoted to the position of senior vice president 
in charge of corporate and financial services for 
Meridian Bancorp, Inc. in Reading, Pa. Robert 
McIntyre was named "fellow” for a Diagnosis 
Related Group (DRG), a two year study at Ger­
mantown Hospital funded by a $100,000 grant 
from the Glenmede Trust, Co.
BIRTH: to John O liver A livernin i and his wife 
Irene, their third child, a son, Daniel.
'7 0 _______________________________
Timothy J. Erb presented a seminar at the
American Association for Marriage and Family 
Therapy National Conference, in San Francisco 
in October. The title of his presentation was 
“ Uses of Family Therapy Techniques in School 
Settings." M ichael J. Greenberg has joined the 
leasing staff of Neshaminy Interplex Business 
Center in Bucks County, Pa. Thomas Francis 
Kennedy announced the formation of Kennedy, 
Burleson & Hackney attorneys at law. A lbert A. 
M onillas has been appointed assistant super­
intendent of schools for the Diocese of Wilm­
ington, Del. which has 30 schools (15,000 stu­
dents) under its auspices. John J. O’Donnell, 
M.D., a physician on the emergency department 
staff of Franklin Regional Medical Center in 
Franklin, Pa., recently received notification from 
the American Board of Emergency Medicine that 
he has completed all requirements to become a 
certified diplomat of that board.
71 _____________________
David Coffey has received his doctor of os­
teopathy degree from the Philadelphia College 
of Osteopathic Medicine. Philip E. Hughes, 
Jr., J.D., C.P.A., announced the formation of 
Shiftman & Hughes, a professional corporation 
of Certified Public Accountants, in Blue Bell, Pa. 
Jeffrey M. Jonaitis has been promoted to di­
rector of Stanhome, Inc.'s customer care center 
in Easthampton, Mass.
72
Kenneth Johnson
Rev. Leonard Hindsley, O.P. has been or­
dained a priest of the Dominican Order at St. 
Dominic’s Church, Washington, D.C. Kenneth 
W. Johnson was recently appointed training 
manager at Independence Bancorp, Inc., in 
Perkasie, PA. Norman Johnson has created a 
new sports game “ Live-Goal Basketball,” an in- 
door-outdoor game geared for children 10 to 13. 
Johnson is a staff psychologist at the John F. 
Kennedy Mental Health center, Philadelphia. 
Robert Shannon received his Ph.D. in Spanish 
from Bryn Mawr College.
7 3  _____________________
George B. McGeehan, Jr., served as press 
secretary to Pennsylvania State Representative 
Joseph M. Hoeffel during his congressional 
campaign in the 13th district. W illiam P. 
McNamee has been promoted to assistant vice 
president of Beneficial Savings Bank, in north­
east Philadelphia.
7 4  _____________________
Floyd C ollar received his juris doctor degree 
from Widener University.
7 5  _____________________
David M. Collier and Rita M. Valenti received 
their master’s degrees in pastoral counseling 
from La Salle University. John Thomas Dewey 
has received his master's degree in human re­
sources from the University of Delaware. John 
Fuss has received his master’s degree from
Widener University. Bernadette V. Galanti re­
ceived favorable critical acclaim for her own 
show "An Evening with Bernadette Galanti,” 
presented by the Indiana Repertory Theatre’s 
Cabaret in Indianapolis. Ann B. Loftus has 
joined New Jersey National Bank as an assistant 
vice president in marketing and strategic plan­
ning.
7 6  _____________________
Robert E. Desmond, M.D., has been ap­
pointed to the senior medical staff at Friends 
Hospital, in Philadelphia. Leonard M. Evans 
and Steven H. Goldstein received doctor of 
osteopathy degrees from the Philadelphia Col­
lege of Osteopathic Medicine. Richard Joseph 
Gawarzewski has received his doctor of dental 
medicine degree from Temple University School 
of Dentistry. Chrystyna Rakoczy-Zwil earned 
a doctor of optometry degree from the Penn­
sylvania College of Optometry.
MARRIAGE: Edward R. Lipski to Catherine D. 
Pittner.
BIRTHS: to Albert Thorp, III and his wife Janet 
M. McMahon Thorp, ’80, MBA, their first child, 
a son, John Brendan; to Marianne McGettigan 
Walker, and her husband Edward, a boy, Kevin 
Edward, their second child.
7 7  _____________________
Robert Farber and George MacConnell re­
ceived juris doctor degrees from Widener Uni­
versity. W illiam H. Kenney has joined the law 
firm of Blank, Rome, Comisky & McCauley as 
an associate in their Haddonfield office. Robert 
H. Water, Jr., has been promoted to assistant 
vice president at Fidelity Bank, in Philadelphia.
7 8  _____________________
Vincent Richard Avallone, Jr., Eugene 
Mario DiMarco, and Benjamin Charles Eps­
te in received their doctor of osteopathy degrees 
from the Philadelphia College of Osteopathic 
Medicine. Kathleen D. Bradley earned a 
bachelor’s degree in the physician assistant pro­
gram from the school of Allied Health Pro­
fessions of Hahnemann University, in Philadel­
phia. Ann Robison Butzner has received her 
master’s degree in Nursing from the University 
of Delaware.
MARRIAGE: John Joseph Waldron, Jr. to
Kelley Lynn Banach.
7 9  _____________________
Paul Cannon received his MBA Degree from 
Widener University. Brian Bernot Kimmel
WlOQ-FM’s John Harvey 
To Be Downtown Guest
The Alumni Association’s Down­
town Club will feature John Harvey, 
of the popular “ Harvey in the Morn­
ing” show on radio station WIOQ-FM 
at a luncheon on November 13.
The Club will meet at noon at the 
Bellevue Stratford Hotel. Tickets are 
$15.00 and may be obtained from 
the Alumni Office (951-1535).
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earned a doctor of osteopathy degree from the 
Philadelphia College of Osteopathic Medicine. 
Joseph S. Novak has been awarded the as­
sociate in underwriting (AIU) designation & 
diploma by the Insurance Institute of America. 
Michael T. Steelman, D.O., has been ap­
pointed to serve a one year rotating internship 
at Memorial Hospital, York, Pa. Richard J. Liot- 
ta received a doctor of osteopathy degree from 
the University of New England College of Os­
teopathic Medicine. Louis Lombardo earned a 
juris doctor degree from Widener University. 
Mary P. Solecki has received a master’s 
degree in pastoral counseling from La Salle Uni­
versity. Denise Marie Sudell received her juris 
doctor degree from Northeastern University 
School of Law, in Boston.
'8 0 _______________________________
Perry A. Cherubini was ordained a deacon by 
Auxiliary Bishop James L. Schad at St. Joseph’s 
Church, in Somers Point, N.J. He is interning at 
St. Mary's Parish, in Williamstown. Lucille  R. 
D’Emillio received a master's degree in pastoral 
counseling from La Salle University. Claude 
Joseph DiMarco, George M. Parsons, and 
Mark P. Robbins received their doctor of os­
teopathy degrees from the Philadelphia College 
of Osteopathic Medicine. Joanne Bechta 
Dugan earned a Ph.D. in electrical engineering 
from Duke University where she is a research 
assistant professor of computer science & elec­
trical engineering. Joseph J. Mahan, III, has 
been named an associate editor of the B u c k s  
C o u n ty  C o u r ie r  T im e s . He is in charge of the 
copy desk. Mary Ann Peberdy and Mary Mon- 
trello received their medical degrees from Tem­
ple University. Allen Jeffrey Samuels earned 
his doctor of medicine degree from the Medical 
College of Pennsylvania. Valerie W illiams was 
recently promoted to the rank of 1st Lieut. in the 
Army Reserves. She has been a member of the 
304th Civil Affairs Group headquartered in 
northeast Philadelphia for six years where she 
serves as administrative officer for the 150 mem­
ber unit.
MARRIAGES: Jane Paone to John Stewart; 
Donna Marie Peirce to Dr. Thomas Joseph 
Franchetti; Karen M. Crane to Walter E. 
Eckhart, Jr.
'81______________________
Anne Marie B. Coyle received her juris doctor 
degree from Villanova University School of Law. 
Madeleine Dean Cunnane earned her juris 
doctor degree from Widener University. Bruce 
Anthony Ruggeri received his master's degree 
in human resources from the University of Dela­
ware.
BIRTHS: to Robert Motley and his wife Jeanne- 
Marie, a daughter, Grace Lillian; to Donna 
Skalicky-Armstrong and her husband Thomas 
A. Armstrong, M.D., a daughter, Blair Kristen.
’82______________________
Michael A. Basile has been promoted to officer 
manager for the Progress Bank, Conshohocken 
office. Hildagarde Muench has been named 
assistant dean of student life at Ursinus College. 
Charles Reilly received a master of nursing 
degree from Widener University. Steve Rice 
has been named varsity basketball coach at 
Jenkintown (Pa.) High School. Daniel R. 
Walker is a computer programmer at Conrail. 
Laura Lee Wescoat has been chosen as the 
1984 Credit Union Youth Ambassador of Penn­
sylvania. She won the title in the state finals held 
at the Pittsburgh Hilton Hotel.
MARRIAGES: Mary Yvonne Hayman to 
Rodolphe Kraeher; T he re se  C a th e rin e  
M archock to Warren Taylor; John Hasson to 
Donna Portone, '83.
’83
Glenn Berman received a master's degree in 
public administration from Penn State University 
and was selected to be a mangement intern for 
the Commonwealth of Pennsylvania in Har­
risburg. Theresa Hollister has received a uni­
versity fellowship for graduate school studies in 
German Literature at the Ohio State University. 
James Tem pleton, Jr. is a D-J playing the 
Delaware Valley’s “ Super Hits" on New Jersey 
radio station WSSJ-AM 1310. He is also an as­
sistant studio manager for Craig Recording Stu­
dios in New Jersey.
MARRIAGES: Joseph Pasquale to Ellen 
Chester; Beverly Ryan to Gerard Lutes, '84; 
Linda Schaefer to Diego Calderin; Donna 
Portone to John Hasson, '82.
' 84______________________
Peter K. Reilly has been granted an assis- 
tantship at the University of Indiana.
MBA
' 8 0 ______________________________
BIRTH: to Janet M. McMahon-Thorp, and her
husband Albert Thorp, III, '76, their first son, 
John Brendan.
’81
Thea L. Davis, '78 B.S., has been appointed 
project manager in package development for 
McNeil Consumer Products Co., in Fort Wash­
ington, Pa. He is responsible for both operational 
and marketing support projects. W alter S. 
Kowal, Jr. is a consultant to the department of 
Defense in Washington, D.C., specializing in 
foreign military sales. He is currently RAIL Com­
pany’s program manager for the Canadian F-18 
Aircraft program and has previously managed 
Saudi-Arabia, Australian and Greek aircraft and 
ship programs.
Graduate Religion 
7 3______________________
Rev. W illiam Sullivan recently marked the 25th 
anniversary of his ordination to the priesthood at 
a Mass of thanksgiving at St. Leo the Great Cath­
olic Church, in Rohrerstown, Pa.
'7 5______________________
Rev. Thomas P. Gaynard marked the return 
to the scene of his first assignment for the 
Archdiocese of Philadelphia when he con- 
celebrated Mass in honor of the 62 members of 
the graduating class from St. Therese Parochial 
school.
NECROLOGY
’29
Dr. M artin Packman
’31
Brother G erardus Kent, F.S.C.
’34
Francis J. Knight
’37
C. Herbert O’Hara
’39
John T. Smart
’43
Vincent T. Buggy, Jr., D.D.S. 
Thomas L. Meyer
’44
Edward L. Conley
’45
Brother Edmund L. Saior, F.S.C.
’46
Robert Buckwalter, D.V.M.
’47
Joseph I. Esposito
’49
Matthew T. Lettieri  
Miles S. McDonnell 
Charles J. Trois
’52
James W illiam Lockard  
John A. M axwell
’53
Frank D. Aeillo  
John J. Raleigh
’58
John F. Dougherty 
W illiam C.V. Harding
’59
Frederick J. Konitzer 
Eugene J. Raffaele
’60
Joseph Hoffman
7 4
Bernard A. Urelich, Jr.
76
Paul L. Corrigan
7 7
Stuart D. Lit
’83
Andrew Calhoun
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